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^ ihpAíón ha declarado, bajo su 
tuadas 6 m pe hi n0 bien Hega-
Í a f r C u d d Ktcrna. para dcscalifi-
fade iu esc sentido y probarle incapaz 
^ l i S S con el que se va & 
^nt a ca negociaciones es un prolegóinc-
del Que no echará mano n.ngún di-
f ^ ^ a r s e muy encado d e . ^ ^ 
fccdcntcs de la cuestión cuando se llama 
£ 7c es D. Fermín Calbetón equivale a 
Ha»" (iuc reír al mundo. 
Compadecemos de todo corazón á mon-
señor Ragonesi. á su eminencia el ^ f -
ttenal Mcrry, S Su Santidad Pío X y Ti 
I m t o s han de tratar con los señores 
Calbetón y Romanones .delicadísimos y 
Mutiles puntos doctrinales, en los que la 
ancior buena voluntad y más condescen-
! S t e habrá de acogerse á d t s l t n & s y 
subdistingas, é Ucnnn (UsiingOSi t>At* 
conciliar la salvación incontaminada de 
los principios eternos con el mantem-
jnicnto de la concordia y la proclamación 
üe la paz. , L 
' Un limpiabotas, las manos embadurna-
das de betún, despachando encajes, y ra-
sos v sedas blancas, ó un curandero res-
tañando Hagas con ortigas, darán una 
idea de lo que significan ciertas exquisi-
teces religiosopolíticas sometidas al bur-
do .practicismo de nuestro presidente y de 
iiucstro embajador. e 
Mucho más sencillo era el acuerdo re-
Oáído con la Santa Sede acerca de la ca-
ducada ley del Candado, y no se ha refe-
rido á él ni una vez el conde de Roma-
r.or.es que no haya dicho más disparates 
que palabras y tantas herejías como con-
.Oeptos. 
Han sido precisas notas y notas oficio-
feas cii L'Osscrvatorc para que su exce-
lencia llegase, si no á comprender lo con-
.Veuido, á callarse y no desbarrar uueva-
jtnente acerca de ello. ¡ Para el jefe del 
Gobierno renunciar por tiempo limitado 
al ejercicio de un derecho es lo mismo 
que prorrogar, y por ende, aprobar una 
ley en que se desconoce y ute^n 
'/¡•echo! No, señor conde, no. Lo primero 
podrá ser, y ha sido en el caso presen-
te, oportunismo, prudencia. Lo segundo 
feería cla.udicación, error. Y claudicacio-
nes y errores no figuran en la historia 
'de la Iglesia como tal. 
Pues imaginémonos el Concordato, en 
el que tantos pimtos y tan metafísicos se 
tocan, de dogma, de disciplina, de dere-
cho eclesiástico, de derecho político, de 
bociología, de historia... vaciado en la 
Juente de Romanones y en el cntendi-
¡micnto de Calbetón. ¿Optaremos por reír-
nos 6 por echamos á temblar? 
Jamás insuficiencia é impreparación se-
mejantes llevaron sus osadías ignaras á 
tan altos, complejos y delicados intereses. 
Nunca gobernantes ningunos resulta-
ron tan pequeños relativamente á la obra 
de gobierno emprendida con inconsciente 
audacia. 
Las, tan sin fundamento, decantadas 
[lenMutks de la Curia romana no han 
tenido siempre otro origen que el analfa-
betismo religioso, jurídico y ético de los 
pactantes, que discurrían en cuestiones de 
Jioctnna y revelación como lo hubieran 
uecho en asuntos de tarifas y aduanas ó ¡ 
en combinaciones de cunerías electora-' 
Si derramamos la vista por el Ministe-
rio liberal y por la mayoría íntegra, sen-
iremos una sensación dcsoladora de la 
msignificancia de este Gobierno, de esta 
^uiacion, desproporcionadísima para el 
empeño que pretende llevar á cima en el 
iVaticano. 
>Püe?lclorcs decidi<tos del mérito de Or-
iifpn1.aSSCt'-CUya C a l i d a d de pensa-
mien o necesita ampararse de la despres-
Sn '7aCUa 6 infaátü obscuridad rhc-
Síaof¿na PtwCcr alg0 y ^c i t a r una ad-
c mo n1^0^ ' ,gcmcla dc la <kl cam-
mainífi1"0 «¡Qué hombre! 
f f " 1 ^ 1 i ¡No he entendido 
h a t u SÓ.10 á H o m e r o Argen-
la Curi. t Vatlc^no y de no obligar á 
-nana á una lentitud tan in-
oe su deseo como precisa, 
D E R O M A 
L A S A L U D 
SAÍITII r m m 
POR T a L l l G R A . r o 
El fallecimiento del Arzobispo 
de Viene, m o n s e ñ o r Nagl. 
ROMA 4. 20,30. 
Es completamente falsa Ja uotida que al-
gunos periódicos de París publican, sobre el 
cst ido de salud del Santo Padre, afirmando 
que este se ha agravado de su mal de gota, 
y que el estado de su corazón ofrece motivo 
de serias alarmas. 
El Papa sufre habitualmente de dicha en-
fermedad, es cierto, pero ninguna agrava-
ción ha experimentado eu estos días, gra-
cias á Dios, sieudo su salud completamente 
satisfactoria, como lo prueba el hecho de ha-
ber recibido hoy á los predicadores que en 
Roma han de adoctrinar á los fieles en el 
tiempo de la Santa Cuaresma. 
—Con gran sentimiento se ha recibido la 
triste nueva de la muerte del eminentísimo 
Cardenal Arzobispo de Vieua, monseñor 
Nagl, que lanto relieve adquirió con motivo 
de la celebración del gran Congreso Eucarís-
tico de la capital de Austria. 
El Santo Padre, se lia impresionado muy 
dolorosamente al enterarse del fallecimiento 
del ilustre Purpurado, fallecimiento que con-
sidera como una gran perdida del Sagro Co-
legio, en el que el Cardenal Nagl era esti-
madísimo por.sus relevantes dotes de inte-
ligencia y de espíritu. 
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T I N A V I S T A 
E l BOMBARDEO DE ANDRINÓPOLIS 
tOK TKLÍGRAPO 
^peSSn o r ' r a  ¡11âda h ' K ^ s,a deseo co o precisa, 
Lo L f f ? ? ^ (lc SU9 interlocutores! 
nc^iiatalme,ltc ^ ele acaecer en 
^ Pri^S 'es ,con ]Roma constituirá 
^mpanS T ^ loS políticos dc 
tIectorardébeii n u T ^ ^ y pUchero 
^ncUcióiwU •llletlarsc l u c i d o s á la 
^o, nem ?lCaC,q"es ruralcs cuando mu-
^ K e io<;C^dar las alturas dcl Po-
' V 1 ^ ^ e ^ * ^ rÍdíCUl0 ^ E S p a ñ a 
fe&te punto0nSlpre de europeización, en 
Francia d Samos al rcvós de Euro-
Pi-esidento ¿ p *crno modelo, ha elegido 
Pa d Poincaró, por oposición a 
^mhién p0/0 ^ c ^ s e n t a b a , sí, i>ero 
S(>fo' y PerioSla' '0'' y litcrato. y fil0-
cia y i i S o F ' HOMHRC CLC CIEN-
n ^lidades' ' ' '1 iia escan"entado 
^^«tradas. KJ mQÜ0̂  traviesas y 
^ Róm^" ^,nJ>io. se hace la ajwteosis 
Sn funrU^! mda ^ lo '>sa iodo, 
D- prancisco í 0 1 ^ qUe la v i ( ' j a l e t r i l l a d c Quitados no! «ucved6. Con excelentes 
mxo de iV» rc?n' cn cl régun&n in-
vSu Santidad pf0^' Mas ¿^M« eu^ndó 
ny M Val í1? y RU emiuencia Mc-
¿ Ín¿ f •S,CalAlic0ñ ^ p a ñ o l e s í*>n .tniibic-riaJos? 
é A M A Z Í R O T L L A H 
LA DIMISIPN DE PEREZ CABALLERO 
El conde de Romanones cuando ayer ma-
ñana recibió á los periodistas, comenzó por 
decirles que había recibido momentos antes 
la visita del Sr. Pérez Caballero, embajador 
dtft lispaña cn Paris, el cual h habla rogado 
con todo encarecimiento que se le aceptara 
la dimisión del cargo de embajador que des-
empeña. 
Mi rqmncia—dijo el Sr. Caballero al jefe 
del Gobierno--la presenté cn Agosto del pa-
sado año, la he reiterado luciro dos ofit^s 
nuls y añora insisto cn ella, deseando que' 
toda la responsabilidad de cnanto ocurra, re-
caiga personalmente sobre mí como particu-
lai , y sin que para nada aparezca el emba-
jador. 
Es un rasgo de delicadeza este del señor 
Pérez Caballero—dijo el conde de Romanones 
- que no precisa encarecimiento, y yo que es-
toy seguro dc SU honorabilidad, me complaz-
co en reconocerlo así. 
Siento la dimisión de Pérez Caballero, 
con quien me une antigua amistad y de' 
quien fui compañerp de estudios en Bolonia, 
pero no se me oculta que las circunstancias 
le imponen la actitud que adopta; muy en 
consonancia con su dignidad y caballerosi-
dad de siempre. 
LA PRESIDENCIA DEL ATENEO 
Habló después el conde de Romanones, de 
la presidencia dcl Ateneo. 
En efecto—dijo—me ha sido ofrecido ese 
cargo al que iré, por entender que debo '**, 
pero sin la pretensión de substituir ni mucho 
menos á la esclarecida personalidad del se-
ñor Morct. 
El Ateneo atraviesa ahora por una crisis 
económica grande, y creo que es preciso sal-
varle de ella, para que tenga la docta casa 
la vida próspera que debe tener. 
Y ahora que esa presidencia ha sido ofre-
cida á varias personas, que por las circuns-
tancias que el Ateneo atravú-sa la han recba-
Z/:flo, la acepto yo con la convicción dc (pie 
para mí es una carga más que he de añadir á 
las que sobre mí pesan. 
LAS RELACIONES CON ROMA 
De otro asunto he de hablar á ustedes—aña-
dió el conde de Romanones—que tiene im-
portancia. Es cl que afecta á nuestras rela-
ciones con el Vaticano. 
Puedo decir que todo cuanto en estos días 
Se dice acerca de esto son fantasías sin reali-
dad alguna. 
vSin duda, la Prensa oficiosa del Vaticano 
no debe estar bien enterada de los términos 
de avenencia cn que nos hemos colocado. 
Î o que yo he asegurado y continúo asegu-
rando es que los efectos de la ley del̂  «Canda-
do» han sido prorrogados, como se irá viendo, 
y esto es lo importante. 
Además, ahora todos los días me relaciono 
con quien tengo necesidad de relacionanno, 
•pues ustedes sabrán que estamos preparando 
la combinación episcopal para proveer los 
Obispados que Se hallan vacantes. 
Por lo demás, yo, en cuanto afecta á nues-
tras relaciones con Roma, ú la declaración mi-
áiaterial me atengo. 
Pactar, no pactamos nada ¡ pero eso no quáe, 
re decir que no vayamos dc mutitíi inteli-
gencia, que es como yo entiendo que el Go-
bierno marchará con el Vaticano. 
EL REY DE CAZA 
Habló por último el conde del viaje del Rey 
á ha Flamenca, y dijo que había salido por la 
mañana, á las diez, aooiM panado del Infante 
Don Carlos y la Infanta Dcña Luisa, el mar-
qués de la Romana y otros aristócratas, ha-
biendo sido despedido por el jefe dcl Cíobier-
no y el ministro de la Gobernación. 
CQN8SJ9 DE MINISTROS 
—¿ Y Consejo, le celebrarán ustedes pron-
to?—preguntó un periodista. 
—Yo creo que mañana, si es posible—dijo 
el conde dc Romanones. 
Ahora están ausentes de Madrid los seño-
res Barroso, Gimeno, Luque y Navarro Re-
verter, que ha salido para su finca de Hu-
mosa, y en cuanto regresen todos, convocaré 
á Consejo. 
Y nada más. 
nuestros suscriptorss y papeleros 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E E N E L 
P A G O D E 3 U 8 S U S C R I P C I O N E S Q U E , P A R A 
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A D E L A A D M I -
N I S T R A C I O N D E L P E R I O D I C O , . T E N G A N L A 
B O N D A D D E R E M I T I R N O S E L I M P O R T E D E 
S U S O E S C U B I & R T Q g . 
CONSTANTINOPLA 4. 
El aspecto de la actual situación es ver-
daderamente anómala y formado por datos 
en alto grado, no sólo heterogéneos, sino 
contrapuestos. 
El cañón fia hecho ya oir su potente voz 
frente á Chatalja. Las bombas estremecen 
á Audiinópolis. Y sin embargo, la misión 
tuirca, enviada á Londres para celebrar la 
conferencia, que sólo por ironía puede ya ser 
llamada «de la paz», continúa en la capital 
inglesa inmóvil, casi podría decirse que 
participando del clásico indiferentismo 
oriental, como si quizá piense al modo fa-
talista que tarde ó pronto, pero siempre 
con seguridad, ha de reanudarse la conver-
sación suspendida ha poco. 
Ni el cañón de Chatalja ni el obús de 
Andrinópolis envían sus ecos en dirección 
de la Gran Bretaña. Y no es esto lo raro. 
Lo extraño es que casi no llegan tampoco 
á esta capital otomana, donde está el foco 
inspirador de todas las tendencias, el cen-
tro irradiador de todas las órdenes, el mis-
terioso recinta donde con múltiple llave se 
encierra el tesón oficial otomano, en ruda 
lucha con el tesón, más justificado acaso, 
de las cuatro naciones, siempre sufridas y 
hoy levantadas gallardamente para protes-
tar de un engaño, para pedir el cumpli-
miento de promesas y de acuerdos. 
Casi no llegan, pues, hasta aquí tampoco 
esos broncos sonidos. Nadie diría que lle-
garán, al ver la frialdad, la calma, la eŝ  
toicidad incomparable de cate pueblo, c^iya 
psicología escapa á la apreciación exacta 
del observador. 
Aquella figura enhiesta de Knver Bey an-
te la Puerta cuando condujo á todos sus 
adictos al asesinato de Na/.im; aquel ade-
mán resuelto, como correspondía al revolu-
cionario de acción ; aquel grito supremo de 
salvación que lanzó al populacho por en-
cima de las bayonetas de todo un ejército, 
se han borrado del cuadro y dejádose sus-
tituir por una silueta temblorosa en que la 
indecisión sabe á engaño, por un encogimien-
to que habla de cobardías y de transaccio-
nes y por un balbuceo tan demostrauvo de 
propias desconfianzas como engendrador de 
desconfianzas ajenas. 
El eco del cañón debió levantar con < rula 
una de sus trágicas vibraciones las manos 
armadas de un turco. Lejos de eso, si an-
tes de sonar las piezas de artillería implan-
tando el nuevo Gobierno se habló de neu-
tralización de Andrinópolis, hoy que ya so-
de tal ciudad. 
La solución podrá ser tal vez el punto 
final dc ta guerra exterior; pero será tam-
bién el inicial de la de dentro. 
Ni el Ejército ni el pueblo perdonaría á 
los Jóvenes Turcos la muerte de Nazim Pa-
chá más que á costa ,de conservar la inte-
gridad del territorio. E l desprendimiento 
de un solo palmo de terreno, cuanto más 
de la segunda ciudad del Imperio, será la 
señal de una serie de desmanes, de asesi-
natos, de venganzas, que marcarán en la 
triste historia de este país una era roja. 
¿Cuál es la actitud del Gobierno ante es-
te estado de casas? Nadie osará decirlo. 
Hay urna absoluta falta de comunicación con 
el pueblo por lo mismo que hay también 
una absoluta falta de unión. Sólo se sabe 
que el gran visir ha celebrado con los em-
bajadores una larga entrevista, cuyos térmi-
nos quedaron ocultos; que, á imitación de lo 
que ocurrió respecto de Trípoli, las negocia-
ciones de paz seguirán paralelamente á los 
movimientos de la guerra; que se confía— 
á ratos no más—en la resistencia de los tres 
grandes objetivos: Andrinópolis, Scutari y 
Janina; que Chatalja, la población que da 
nombre á las formidables líneas defensoras, 
está ardiendo, y que Andrinópolis está sieu-
do rudamente atacada. 
Mucho se dice y no poco se fantasea acer-
ca de Andrinópolis. 
Eu este punto, como eu casi todos los de-
más de esta guerra, la mejor fuente de 
información. 
La censura, las ocultaciones oficiales, el 
encuentro de las opiniones tachan extraor-
dinariamente las noticias. 
Recogiendo éstas de unos 5' otros lados y 
sometiéndolas á un tamiz de lógica, y de de-
ducción, he aquí lo que como más verosímil 
puede ser contado. 
Entre ocho y nueve dc la mañana ha co-
menzado el bombardeo de Andrinópolis. Los 
artilleros sitiadores enfilan sus tiros, no ha-
cia las defensas de la ciudad, sino hacia el 
centro dc la misma, hacia SUKS edificios, ha-
cia sus calles. Peicíbcnse desde las líneas ata-
cantes las humaredas de los incendios que el 
bombardeo causa. 
El gobernador dc la .plaza, en previsión del 
ataque y para no conturbar los espíritus de 
los habitantes, había anunciado, desde el día 
anterior, que los soldados harían ejercicios 
de fuego. Pero es de presumir que esta in-
tención piadosa no haya surtido los efectos 
propuestas, pues de antes do ahora, se sabe 
que la población civil está acongojadísiina, 
y como las llamas de incendio producidas 
por las bombas enemigas tieiu n una explica-
ción muy clara y la limitac u'.u de raciones 
impuesta por el jefe de la plaza, que ve la 
pronta desaparición de los víveres hoy exis-
tentes, es algo tan innegable que no escapa 
á la apreciación, hay que calcular cuál sera 
la angustia dc los sitiados. 
El Gobierno turco afirma que estos tienen 
aún víveres en abundancia para quince días. 
Ni las manifestaciones oficiales, anteriores 
á ésta, iü ningún otro dato, libran de la con-
dición de gratuita á esta declaración termi-
nante Y si algún motivo hay para ipéttSM 
en la "verdad de tal dicho, viene nada menos 
ouc del lado de enfrente, donde se dice con 
sistencia que la toma de Andrinópolis es 
cuestión de quince días. He aquí una idcnt -
cPul de fechas, capaz de hacer pensar en, un 
l ív ir de tristeza para los sitiados, mih-
taics V civiles, que sí antes de ese plazo no 
h^v fe to are lada por los de ucra su situa-
ción, habrán dc pasar por cl tra'¡ce d e l eli-
dirse sin condiciones, ó de permitir ^ cnüa-
< a á los vencedores, para que estos se pose-
skmei de un montón de escombros bumean-
tis, sobre los que se cierne el silencio tein-
ble dc la muerte... , . , . , 
Dos aeroplanos turcos san salido de San 
Fstéfano.para Andrinópolis. 
1%Q& ¡'.viadores que los tttplí-laii llevan p.K~ 
eos del Gobierno para Chukii Pachá. 
K Lo® embajadoi^e extranjeros, acreditados 
ante el Gofei io otomano, han recibido un 
rneusaje dé W cónsules residentes cn Atulri-
" H.lis. JÍ» eme se pide que, eil vista 3e la 
vuelta á las hostilidades, se declare neutral 
un barrio de la plaza sitiada, con objeto de 
que puedan refugiarse en él los extranjeros 
residentes en Andrinópolis. 
No hay noticias concretas de ninguno de 
los lugares sitiados. 
Y no las hay tampoco capaces de compo-
ner un programa del Gobierno. 
Todo es incoloro, movedizo, dentro del re-
cinto de Constantinopla. 
Ha pasado un día más en esta situación 
abrumadora, angustiosa... 
Y sobre tanta contradicción, sobre tanto 
criterio vacilante, sobre todo lo abstracto del 
momento, sólo hay una voz firme, que va 
mareando frases precisas, imperantes, defini-
tivas ; la voz del cañón en Chatalja; la voz 
del obús en Andrinópolis. 
Desato Par ía . Habían Eos reppesen-
t s n i s s b a l k á n i c a s . 
PARÍS 4. 
El presidente de la misión Servia M. No-
vakowitch, que se encuentra aquí de regreso 
de Londres, ha hecho las siguientes mani-
festaciones: -
«Acudió Servia á Londres para que fue-
se ratificado, de modo solemne, el resul-
tado de la guerra. En cambio, los turcos 
acudieron á la conferencia con un propósito 
que puede enunciarse así: «Rescate progre-
sivo, mediante conversaciones, de lo que por 
las amias perdió Turquía.» 
En tales condiciones no era posible ^1 
diálogo. Hemos denunciado el armisticio 
para retornar las cosas á su punto, y dar 
k los intransigentes de Constantinopla una 
visión exacta de la situación, que parecían 
haber olvidado desde que, á petición de Tur-
quía, se puso término á las hostilidades. 
¿Qué ocurrirá ahora? Nada puedo aven-
turar. El apoyo de Servia á sus aliados 
sigue siendo absoluto. Dánosles dinero al 
empezar la lucha, y les proporcionamos 
Cuantas tropas cstiiiLaron precisas. Actual-
mente hay 45.000 servios en tomo á Andri-
nópolis, y de Durazzo han salido 1.300 para 
unirse á los moutenegrinos que atacan á 
Scutari. Nuestras fábricas no cesan de tra-
bajar y han facilitado las municiones ne-
cesarias á los búlgaros. 
La Alianza balkánica funciona tan ad-
mirablemente como el primer día.» 
Por su parte, M. Daneff, jefe de los repre-
sentantes búlgaros, ha dicho: 
«Mi misión como negociador ha terminado 
completamente. 
Ahora hablará de nuevo el cañón. 
Creo que será esta misma noche cuando 
las operacionog serán, reanudadas. 
iw^:ci:go noticias oirecías y no puedo, por 
consiguieute, precisar cuándo. 
Tampoco sé por dónde comenzará esta nue-
va fase de la guerra. 
Puede ser por Andrinópolis ó por otro 
punto. 
Este es el secreto del generalísimo, del 
Rey y del Estado Mayor. 
Cuanto á la opinión de Europa, parece 
que se muestra emocionada porque la campa-
ña se reanuda. 
ÍO-R T K U Í G R A r o 
Ha seguido en Paipís este im> 
por'taante juic io . 
PARÍS 4. 
Aumenta la excitación popular," producida 
por los crímenes de la banda Bonnot y la cu-
riosidad por presenciar los debates del jui -
cio oral que ayer comenzó. 
El populacho rodea el edificio de la Au-
diencia, aun sabiendo que ni una parte pe-
queñísima de curiosos han de penetrar en la 
sala del juicio, porque las imitaciones es-
peciales dadas por el presidente, suponen la 
ocupación del local. 
Cada persona que desde el edificio sale á 
la calle, es interrogada por las de fuera acer-
ca de la marcha del asunto y de la actitud 
de los criminales. 
Las mujeres, sobre todo, muestran gran 
indignación contra los bandidos. 
La Guardia de Seguridad de pie y de á ca-
ballo mantiene trabajosamente el orden en-
tre el público. Dentro del edificio también 
hay gran número de precauciones. 
A la sesión de hoy asisten muchas señoras. 
Abierta la sesión, se interroga al procesado 
Diendonné. 
Dice el interrogado que tiene veintiocho 
años y que fué obrero manual; pero que hoy 
es militante del anarquismo. 
Agrega, después de decir que es casado: 
—Pero como si no lo fuera. Mi mujer me 
abandonó. Lo encuentro muy natural. 
Dice que no conocía á Bonnot. Confiesa 
que iba mucho por la redacción de La Anar-
quía , y arirma categóricamente que no vió 
nunca á Bonnot, ni en la redacción ni en otra 
parte. 
Niega que robara autos en Parísl y Bru-
selas. 
Dice que si al tomar casa en París dió un 
nombre que no era el suyo para extender el 
contrato, no tuvo para ello ninguna razón 
delictuosa, sino solamente su propia conve-
niencia. 
Niega su participación en el crimen de la 
calle Ordtener, sosteniendo que, indudable-
mente, debió ser confundido con otra perso-
na, lo cual motiva una advertencia del pre-
sidente, quien le recordó que Caby, el cobra-
dor herido y robado, le reconoció en rueda 
de presos. 
El procesado insiste en sus declaraciones. 
Afirma que es anarquista, pero no malhe-
chor. 
Sigue á este interrogatorio el de Callemín, 
(a) Raymond la S'cicnce mau recita divel.3as plegarias, y entrega á 
Como se llama u s t e d ? - » pregunta el la novia la scñal do Jn ^ — -1 ; , Tcr. 
oresidente. do éste, todas las mujeres asistentes al áefo 
rodean al pobre cura brahmán y le acosan á 
pellizcos por todos lados, tratando de quitar-
le las pocas vestiduras que en el caso tenga, 
Dicen que el castigo que al pobre brahmán 
L A S TOPCIAS 
E N 
L A REGIÓN m 
CEREMONIAS DEL PAÍS DE LAS GASTAS 
Fenómeno singular en la constitución de la" 
sociedad indiana es la división de su pueblo 
en innúmeras clases ó castas, separadas en-
tre sí por muros infranqueables; fenómeno 
que ha dado á la India el nombre de país de 
las castas. Porque, aunque en todo país ha-
ya existido siempre diíerencia de clases, se-
gún el rango y posición social de determi-
nado número de individuos, en ninguno, sin 
embargo, ha llegado tal diferencia á consti-
tuir muralla de absoluta separación, impi-
diendo toda clase de trato aún de palabra. 
Uno de los puntos en que la separación 
se guarda más escrupulasamente, es el ma-
trimonio. Este es tan estrictamente prohibi-
do entre personas de distinta casta que lea 
que alevosamente se atreven á contrariar es 
ta prohibición, son irremisiblemente exeas 
tados, castigo especie de excomunión poi 
el cual se arroja de la clase á los delincuen-
tes y se los inhabilita para participar de los 
privilegios á que habían sido por derecho 
hereditario acreedores. A la separación en 
los matrimonios sigue naturalmente diferen-
cia de ritos y prácticas religiosas en el mo-
do de eontraerlo. En cada casta se usan dis-
tintas ceremonias, algunas de las cuales, 
per lo curiosas y raras, merecen ser conoci-
das. Brindamos algunas de ellas á los lecto-
res de E L DERATE. 
Una de las castas que nos ofrece más cu-
riosos datos sobre el particular, es la cono-
cida con el nombre de Lambadis, tribu nó-
mada que habita principalmente en Madiá-
y Mysore. Determinado previamente el di:: 
de la ceremonia nupcial, la joven es llevadn 
en procesión á la casa del novio. Al partir 
la joven de la casa paterna, un grupo dc 
mujeres ya casadas y reunidas para este fin. 
á manera de plañideras judías, lloran la sa-
lida de la novia. Difícil es describir la escena 
mitad horripilante, mitad ridicula que en 
aquel instante se desarrolla. Algunas de las 
plañideras lanzan al aire atronadores gritos, 
que más que tales semejan alaridos de fieras 
á que arrebatan los cachorrillos; otras mal-
dicen tirándose de los cabellos, abofeteándo-
se y hasta arrojándose al suelo, donde se 
revuelcan como serpientes heridas; unas 
abrazan á la joven, impidiéndola huir, y otra.s-
tratan de echar fuera de la casa á los parien-
tes del novio que vienen á conducir á su 
futura inorada a la novia. Tras larga pelea, 
tan ridicula como tonta, y en la cual siempni 
las plañideras salen vencidas, la novia' 
abandona para siempre el hogar paterno, y 
en medio de vítores y aclamaciones, es con-
ducida á la casa de su futuro esposo. 
En la ceremonia nupcial, un sacerdote brah 
—Pues hay que decirlo hoy también. 
—Bueno. Me llamo Raymond Callemín. 
Refiere su vida de hace pocos años—el pro-
cesado tiene veintiuno—cuando aún era un'se le impone es debido1 al crueí tra^nüentó 
hombre .honrado y un trabajador activo. En- de un padre brahmán, que abandonó cu c"i 
tonces conoció á Bonnot, á Carony, á Gar- bosque á sus dos tiernas hijas. Parece que el ijas. ra rece que . 
nier y á otros amigos de éstas, y ellos le per- sacerdote tolera muy paciente estos peUizcos, 
virtieron, apartándole del trabajo y de las que deben de tener mucho de parecido á los 
buenas costumbres. |azotes de Sancho; y los tolera tanto más pa-
Dice f¡ue últimamente se dedicaba al con- cientemente, cuanto que él, al revés de San-
No e» este hecho mas grave que el del co- trabando. |cho, recibe retribución .pecuniaria por cada 
mienzo de la guerra y entonces no se mos-
tró tan emocionada. 
Ciertamente no debía la opinión europea 
extrañarse de lo que ocurre ahora. 
La' guerra 110 ha cesado. 
A petición de Turquía se abrió un pa-
réntesis de quietud para dar tiempo á las 
negociaciones encaminadas á concertar la 
paz. 
El interregno ha cesado y la guerra con-
tinúa. 
A nadie puede extrañar esto. 
La guerra se localizará, como en sus co-
mienzos ocurrió. 
No hay cuidado de que Europa se vea 
arrastrada por esta lucha que con Turquía 
sostenemos los países balkánicos aliados. 
Es un t£te á tHe entre las dos fuerzas be-
ligerantes. 
Además, ahora tenemos empeño eu poner 
á los Jóvenes Turcos en el compromiso de 
que deseen la paz, como la deseó antes Kia-
mil Pachá, y de cpie consideren, como sus 
antecesores, que ha llegado la hora de la ne-
gociación. 
Se demostrará con esto que de nada ha 
servido el golpe de Estado. 
Podría ocurrir que el Gobierno de los Jó-
venes Turcos, viéndose en esa situación, se 
decidiera á pedir un nuevo armisticio. 
Tal petición, si llega á formularse, será 
completamente inútil. Estamos dispuestos á 
no conceder otro armisticio; á pelear sin in-
terrupción hasta, que la paz haya sido defini-
tivamente concertada. 
Hemos perdido dos meses; tenemos que 
recuperarlos. 
Cuando llegue la hora de formular condi-
ciones, serán aumentadas las que sirvieron 
de base para negociar en Londres. Llegare-
A la pregunta de si es anarquista, res-11"*0 de ellos, 
ponde: El punto esencial en el rito desponsalicio 
—Aqtú no tienen nada que ver las ideas.1 ̂  la ceremonia que se conoce con el nombre 
El fiscal, ayer, declaró que no se trata en mo-icle ^P^padi o de los siete pies, 
do alguno de un proceso político. novios pasean alrededor del fuego fei-
Niega su participación en los hechos que ?rado' V11^^5. los as1,stenteR, . ^ " ^ " ^ ^ ^ ^ 
se le imputan. 0 f legarías a alguna divinidad. 
Le ordena el presidente que diga en qué ' ; ^ ™ f d e fM** u"a.tle ŝtas vueltas alrc-
domicilios habitiba antes de hacerlo en la f t t ^ el ll0.v10 f ̂  en su mano el 
casa eu que fué detenido. Raymond contesta: £ £ á f S 5 l ¡ l S - * i ? * ? 
No nniero dorirlo piedra pieparada de antemano en el lugar de 
—-Í>ÍU quicxo^ ucn.ii iu. ja cel-elnonia> 
¿ r c'lle' . . . Esta operación se repite siete veces, de 
—Porque no. Hago Uiso dc mi libre auto- donde la ceremonia ha recibido el nombre de 
nomía para decir lo que me convenga y callar sap tapad í , ó siete pies. El sacerdote ofician-
lo restante. _ j te se aprovecha de este rito para exhortar ú 
Callcmin niega haber vendido en Amster- la joven á permanecer fiel y constante en su 
dam títulos procedentes del robo de la calle resolución, tan constante y firme como la 
Ordener. Niega también terminauteniente piedra sobre la cual su pie ha sido colocado, 
haber tomado parte en los demás atentados Para obtener las bendiciones de las serpien-
tiempo en aquell 
Continuará mañana la vista. 
EN E L ATENEO 
Candidatos á la presidencia¡í: 
man cierta cantidad de leche en un. agujero 
de ofidios, y les ofrecen flores y frutos de 
palmera. 
No podemos resistir á la tentación de consig-
nar aquí el modo curioso de disolver un ma-
trimonio en caso de maltratamiento dc parte 
del marido, en boga en distintas castas. Una 
vez que el jefe de la casta conoce la existen-
cia del maltratamiento, convocadas las par-
tes interesadas, hace sentar al marido debajo 
denci 
común agrado, por cuanto algunos socios de ^11^"otros tantos del mismo elemento so-
la casa se han mostrado disconformes con bre el cadáver antes de'ser condiuido á la 
ella, dirigiéndose al Sr. Labra para ofrecerle cremjatoria. 
el puesto de presidente, á cuyo ofrecimiento j lnuier rompe un puchero y se- despoja 
^ A ^ r J ^ Z J l í í í á f ^ M á T i ^ ha C 0 M ? i m T s K n f e % ^ visíidos le casila: con L i o lo ?u 1 
gándolcs que en las próximas elecciones ^ ^ e ^ ^ que su marido ha muerto y 1 uede l i -
prescinda de su nombre. • . •• bremente proceder á casarse de nuevo. 
Por otro lado, algunos ateneísta^ amigos 
y un aumento cn la cifra de indemnización 
de guerra. 
La solidaridad entre los aliados es actual-
mente perfecta. Tanto con Grecia como con 
Servia sigue Bulgaria unida estrechamente.» 
Dasde Londras . 
LONDRES 4. 
Según nunores que circulan, basados eu 
un despacho recibido por el Times, la Puer-
ta ha telegrafiado al Gobierno de Sofía, en 
vista de la reanudación de las hostilidades 
por parte de los búlgaros, mostrándose can-
forme en ceder la plaza de Andrinópolis, 
punto principal de las pretensiones y vin-
dicaciones dc los búlgaros, con cl objeto de 
evitar nuevos derramamientas de sangre. 
El importante rumor aún no ha fcuido 
confirmación en la Legación de Bulgaria en 
esta capital. 
Desde Viene-
V l E N A 4. 
La Prensa vienesa refleja en sus coilum-
nas la indignación que ha producido en los 
círculos políticos austríacos la reanudación 
de las hostilidades, diciendo que la rendi-
ción de Andrinópolis es sólo un pretexto 
de que se han valido los búlgaros para el 
recomienza de las hostilidades, siendo en 
puridad de verdad la verdadera causa el 
deseo de apoderarse de Constantinopla, em-
presa que los búlgaros consideran ahora más 
factible que al comienzo de las hostilida-
des. 
Seizúu afirman algunos periódicos, aun 110 
ItRii 'llegado á un acuerda Rumania y Bul-
de la lucha, han celebrado una reunión, acor-
dando una candidatura que oponer á la que 
se acordara en la reunión, días pasados cele-
brada por los notables. 
Esta candidatura es la siguiente: 
Presidente-, Panión y Cajal. 
Vicepresidentes: .Señores marqués de Figue-
roa y Rodríguez.Maríu. 
Vocales: Sres. Canseco y Pérez Díaz. 
Secretarios: Sres. Saldaña, Palacios y Obre-
f ón. 
Bibliotecario, Sr. Ballesteros. 
Tesorero, Sr. Sauz. 
Contador, Sr. Díaz Tendero. 
Sin embargo, la que hasta ahora parece 
con má-i probabilidades de salir triunfante, 
es la siguiente candidatura, de la que forman 
paite personas de reconocido mérito, y que 
será la que voten y apoyen todos los elemen-
tos de orden del Ateneo: 
Presidente, D. Eduardo Dato. 
Vicepresidente primero, D. José Rodríguez 
C Vkcpícsidcnte segundo, D. Gabriel Maura 
CTavSaí primero, D. Mario Roso de Luna. 
Vocal segundo, D. Vicente Almela 
Secretario primero, D Enrique de la Casa. 
Secretario segundo, D. Quintiliano Sal-
^Srcretario tercero, D. Antonio López Fe-
rlBibÍi:otccario, T). Laureano Canseco. 
Depositario, D. IM»'^10 ^íen"'i; * 
Contador, D, Sar.dalio Diaz-Vcndeto. 
B R O W: \ iNG 
De la Casa Rea 
Aquella pide á ésta, no sólo la Dubrudja, 
sino un léoimen especial para los 40^000 j ~ — - - celebm^ ,ua«aüa 3 ^ 1 . r 
runmnoe que viven en Macedoma, ^ ^ ^ i ^ ^ ^ t ^ ' ^ la tíUde. I las 
y Albania, E T ^ » 
Una cacería. 
En la finca La Flamenca, de la duquesa 
de Fernán-Núñez, se celebró ayer una ca-
cería, á la que asistieron S. M. el Rey, 
los Infantes Don Carlos y Doña Luisa, los 
Príncipes Mauricio y Leopoldo dc Baíten-
berg, el marqués de la Torrecilla y el con-
de "de Maceda. 
Se hicieron cuatro ojeos, cobrando los 
aristócratas cazadores numerosas pie/.as. 
A las ocho de la noche regresó á Madrid 
Don Alfonso y los demás invitados. 
Otras noí ldas . 
—El Rey ha enviado á la Sociedad ins-
tructiva y de socorros de los maestros car-
pinteros de Valencia uu reloj de oro, dé 
bo'sillo, para caballero, con objeta de que 
sirva de premio cn el próximo concurso 
que celebrará dicha Sociedad brevemente. 
También Ha regalado dos relojes dc oro 
—uno para señoa-a y otro para cahollcro—ú 
la Sociedad coral valenciana Kl Micaletr pa-
ra preininr á la aluinna y alumno más aven-
tajado de dicha Asociación. 
—La Reina Doña Victoria, con In Infan-
tá Doña Beatriz, paseó ayer larde por la 
La elección de .Directiva tendrá lugar en. Casa de Campo 
La capilla pública de hoy couu myu á á 
once. 
M i é r c o l e s 5 d e F e b r e r o d e 1 9 1 3 . 
E L . D E B A T E A ñ o I I I ~ N m n . 4 6 0 
fOR TKLÍGRAFO 
4ln b a n q u o t o . 
BILBAO 4. 
Eu el hotel AraneSe Sé ha celebrado VM 
banquete eou el que la directiva del Or-
feón Bilbaíno ha obsequiado a su presiden-
te D. Emilio Uruüueia, en testimonio de 
gratitud, por los trabajos de organización 
que ha llevado á cabo para la excursión 
artística á Barcelona, que acaba de realizar 
el Orfeón, y para cotánemorar el triunfo 
de la Ópera vaspa, 
A los postres pronunciáronle entusiastas 
brindis por la prosperidad del Orfeón. 
Otro banssueto. 
El escultor Sr. Mogrovejo, ha sido ob-
Iftcquiado I)OT sus amigos y admiradorc, con 
Un banquete en el hotel Amparo. 
Funciones do silssagrawEo. 
BlT.üAO 4. l8,IO. 
La Universidad de Dcusto ha celebrado 
noy una solenmisixaa función de desagra-
do al Santísimo. 
Asistió numerosa concurrencia de fieles, 
tafite á la procesión como á la consagración 
íel Corazón de Jesús. 
También se han verificado actos análogos 
tn todas las iglesias, las cuales estuvieron 
ioncunidísimas. 
Capellanes^ _castreiises 
Por el excelentísimo señor Obispo de 
Sión, Provicario general del Ejército y de 
La Armada, se ha publicado un edicto 
inundando la provisión de 25 plazas (que 
na podrán ser ampliadas) de capellanes se-
gundos del Ejército, con el haber anual de 
B.500 pesetas. 
Los aspirantes que tengan las condiciones 
de moralidad y suficiencia exigidas por los 
sagrados cánones y no hayan cumplido 
treinta y cuatro años de edad, acudirán con 
la coirrespondicnte instancia en papel de 
JI.» clase, acompañada de l,a partida de 
bautismo, legalizada, permiso de sus Prela-
dos diocesanos para pasar á la jurisdicción 
de Guerra, letras testimoniales de los mis-
mos y ceilificado de estudios en. que cons-
te haber concluido alguna de las carreras 
de Sagrada Teología, Dereclio canónico ó 
Derecho civil en Seminario Conciliar ó Uni-
versidad oficial, dentro de cuyas condicio-
nes, y nina vez hecha la calificación gene-
ral definitiva, se tendrá en cuenta por el 
Tribunal de oposición como razón de prefe-
rencia entre opositares igualmente aptos la 
posesión de los títulos de doctor ó licen-
ciado en las Facultades expresadas. 
Los aspirantes presentarán aquellos docu-
mentos, por sí ó por persona autorizada, en 
;1 Vicariato general castrense (Ministerio 
íle la Guerra), en el término de sesenta 
días naturales, á contar desde la fecha del 
edicto, pasados los cuales se verificarán los 
íjercicios de op6sici.Óu en la siguiente 
forma; 
i.0 Contestar verbalmente y en castella-
no, por el tiempo máximo de una hora, 
Stiatra preguntas sacadas á la suerte por 
íl secretario del Tribunal. Los aspirantes 
¡fue tengan la cañera de Sagrada Teología 
sortearán una pregunta de cada uno de los 
cuatro primeros grupos especificados en el 
prOgtajiia, que se les facilitará en el Vica-
riato gcnrral castrense ó Tenencias vicarías 
Ke región, sustituyendo los canonistas el 
cuarta grupo por el quinto. 
2.0 Hacer una disertación latina de me-
lia hora de duración, con puntos de vein-
ticuatro, mediante tres piques en el Maes-
tro de las Sentencias para los teólogos y 
;n las Decretales para los canonistas, con-
testando las objeciones que en forma silo-
gística propondrán los coopositores, duran-
fe veinte minutos cada una. 
3.0 Objetar durante el mismo tiempo, en 
forma silogística, á cada uno de los compa-
ñeros de trinca. 
El opositor que hubiere cursado distintas 
Facultades deberá expresar en la instan-
Aa. por cuál de ellas opta, á los efectos 
de los párrafos anteriores. 
4.0 Escribir en castellano, con puntos de 
veinticuatro horas, sobre el capítulo de los 
Evangelios que la suerte designare, una ho-
milía de media hora de duración, que en-
tregará el opositor al secretario antes de 
pronunciarla en presencia del Tribunal. 
Los señores opositores, al presentar la 
documentación, satisfarán 25 pesetas en me-
tálico para gastos de la oposición y dere-
chos de examen. 
'á las exigencias del momento, puesto que de-
clara absolutamente obligatoria la vacuna-
ción y revacunación en tiempo de epidemia 
ó de recrudecimiento de la endemia, que es 
cabalmente el caso en que Madrid se encuen-
tra en los presentes momentos, puesto que 
existen en el distrito municipal la plurali-
dad de enfermos variolosos que el Real decre-
to exige y las defunciones por viruela á su 
vez pasan del 1 por 1.000 de los fallecidos que 
señala también como condición necesaria el 
c.itáuó Sftxcüid 6.° 
Hallándose, pues, Madrid en el momento 
sanitario actual en las condiciones que sena-
la taxativamente el artículo 6.° del Real de-, 
creto de 10 de Enero de 1903) es llegado el 
momento de establecer la vacunación y reva-
cunación obligatorias á que da derecho la 
precitada disposición. , T 1 u 
Por las expuestas razones, S. M. el Key 
(q. D. g.) se ha servido disponer que se cum-
plan con todo rigor las prescripciones del 
Real decreto de 10 de Enero de 1903, en cuan-
to se refiere á la vacunación y revacunación 
obligatorias. . 
De Real orden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y demás efectos. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid, 2 de Febrero 
de 1913—^l/bíi.—Señor gobernador civil de 
Madrid.» 
Bl có le ra en Rusia. 
Según comunica el embajador de España 
en San Petersburgo, la Comisión, instituida 
de orden suprema contra la propagación de 
las enfermedades infecciosas, ha reconocido 
la existencia de casos de cólera en la ciudad 
de Odcssa (Mar Negro Rusia Piropea). 
Iva Inspección general de Sanidad exterior 
ha comunicado á las estaciones sanitarias de 
puertos y terrestres fronterizas las disposicio-
nes que deben adoptarse con los buques, mer-
cancías y pasajeros procedentes del punto in-
festado. 
JE» j k . x̂ . ± a iwrsfsirioo 
MUCVA YSR-X 
EL PORTERO CRIMINAL 
ron TRLÉGRAFO 
NUEVA YORK 4. 
El portero John Panel ha confesado ser 
Quien fabricó y mandó la máquina infernal 
que causo'ayer la muerte de la señora He-
rredo, hiriendo mortalmente á su marido y 
otros inquilinos. 
Asimismo confesó que deseaba matar al 
Sr. Herredo, porque éste le amenazó con 
despedirle. 
También dijo que por este mismo procedi-
inionto mató anterioTmente á otras tres 
personas, entre Jas que se hallaba su hija, 
Riendo la cansa el mal cómportamiento de 
jésta. 
L A SALUD PÚBLICA 
La Gaceta de ayer publicó las siguientes 
Reales órdenes del Ministerio de la Gober-
nación: 
«Habiéndose presentado en algunos es-
tablecimientos benéficos de esta corte casos 
de viruela con carácter epidémico, y sien-
do de urgente necesidad la adopción de me-
didas apropiadas para evitar su propaga-
ción y contagio, y con el fin de unificar 
aquéllas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 
por conveniente disponer se nombre á vues-
tra ilustrísima delegado especial de este 
ministerio para que adopte cuantas medidas 
juzgue necesarias al objeto de impedir la 
propagación de la enfermedad, á cuyo efec-
to deberán póherse á sus órdenes todos los 
funcionarios de los establecimientos de be-
neficencia, faiito dependientes de este mi-
nisterio como de la Provincia y Municipio, 
con el fin de que bajo su dirección, y cum-
pliendo las órdenes emanadas de V I se 
proceda con toda urgencia á la adopción de 
medidas conilucentes á evitar el desarrollo 
y propagación de dicha enfermedad. 
De Real orden lo comunico á V. I . paral 
tor general de Sanidad interior.» 
+ 
«Excmo. Sr.: Sin perjuicio de la detenni-
tiación definitiva que se adopte respecto á la 
bbligatoriedad de la vacuna en todo tiempo 
y caso, el artículo 6.° del Real decreto de 10 
jfci Enero de 100^ resnQivip cumoJidamentc 
? 0 R TBLÜC.RAKO 
Sel Jepón. 
Tokio 4. 
La política japonesa anda un tanto levan-
tisca. 
Vientos revolucionarios corren por el país, 
y se teme traigan grandes disturbios para 
el próximo mes de Abril, en que han de 
verificarse elecciones generales. 
Los partidarios de los clows y los del 
régimen constitucional democrático lucha-
rán con verdadera encarnizamiento. 
Las masas trabajadoras, excitadas por las 
propagandas de las izquierdas, amenazan 
don sublevarse. 
La miseria en que cayó el país desde la 
guerra con Rusia ha contribuido á engro-
sar enormemente las filas de las partidos 
revolucionarios. 
El Parlamento, que ha suspendido duran-
te quince días sus tareas, se reunirá ma-
ñana. 
Se da colmo seguro que el voto de con-
fianza al Gabinete Katrusa será rechazado. 
Inmediatamente se disolverá el Parla-
mento. 
Da la China. 
PEKÍN 4. 
Mañana, después de infinidad de trámi-
tes, que algunas veces dieron lugar á la 
creencia de que el gran pro3Tecto financiero 
había fracasado, se firmará el acta referen-
te al empréstito chino. 
Los banqueros que lo cubrirán son yan-
quis, japoneses, rusos, alemanes, franceses 
é ino-leses. 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
Las Ordenes religiosas. 
Los estudiantes belgas. 
>0R TfiLÍGRArO 
PARÍS 4. 14.3o-
En el Consejo ceiebrado esta mañana l á ¿1 
Elíseo bajo la presidencia de M. Fallieres, 
los ministros de Interior y Hacienda pusie-
ron á la firma del jefe del Estado, un pro-
yecto de ley fijando' con precisión- y com-
pletando lo dispuesto en la ley de 1910 so-
bre las Ordenes religiosas. 
Créase, por dicho proyecto, un fondo co-
mún para socorrer á los congregantes que 
carezcan de los suficientes recursos para 
vivir. . 
Podrán concederse á los miembros de con-
gregaciones y órdenes suprimidas, autori-
zaciones individuales para residir en terri-
torio francés, las cuales podrán revocarse 
cuando lo estimare justificado la autoridad 
gubernativa. 
—Cou motivo del Carnaval, han llegado a 
París ciento cincuenta estudiantes belgas. 
Sus compañeros de esta Universidad, acu-
dieron á la estación con banderas, para re-
cibirlos, haciéndoles una acogida cariñosí-
sima, en la que abundaron los vivas á am-
bas naciones. 
Al cuidado y guía de cada estudiante bel-
ga, se dedican espontáneamente dos pari-
sienses. 
Estos acompañan 5' obsequian constante-
mente á los extranjeros. 
El público vitorea á unos y á otros. 
—Ha causado gran impresión la muerte 
del ayudante de M. Ealliéres, coronel Cuisse. 
El presidente y su esposa han ido á dar el 
pésame á la viuda. 
Mañana, á las diez, celebraráse el entierro, 
que presidirá M. Fallieres. 
—Ha descarrilado un tranvía cuando' iba 
lleno de viajeros, cuatro de los cuales resul-
taron heridos. 
—Continúa subiendo el Sena. La esclusa 
de la Moneda está sumergida totalmente. 
En la Puerta del Ixmvre se hace el des-
embarque de mercancías con gran dificul-
tad. 
El agua cubre hasta cerca de las rodillas, 
al zuavo del puente de Alma. 
LA BEATIFICACION 
DEL 
OBISPO DE PASTO 
El ilustre 5' virtuosísimo Obispo que fué 
de Pasto (Colombia), Fray Ezeqniel More-
no Díaz, Agustiuo descalzo, está en camino 
de ser beatificado. 
El proceso de introducción de la causa, 
se terminó en la diócesis de Pasto, y el do-
mingo último dió comienzo en la diócesis 
de Tarazona, el que allí .se ha de formar por 
haber nacido y muerto en ella tan insigne 
varón. 
Bajo la presidencia del ilustrísimo so-
ñor Obispo D. Santiago Ozcoide y Udave, se 
nombró el tribunal que ha de entender en 
él, siendo juez delegado el muy ilustre señor 
provisor D. Justo Goñi, y adjuntos el muy 
ilustre señor canónigo deán D. José Yepes, 
y ei 111113' iiusire NCIIUI vmiCMiijív 
rOR TELÉGRAFO 
PARÍS 4. 10. 
El Excelsior inserta un despacho' de Ná-
poles, diciendo: 
«Ha habido manifestaciones contra el nue-
vo proyecto de consuntos, y que se han pro-
ducido colisiones, resultando 50 heridos. 
PARÍS 4. 10,50. 
El G i l Blas asegura que carecen de funda-
mento los rumores de que el Gobierno espa-
ñol hubiese llamado al Sr. Pérez Caballero. 
**" PARÍS 4. 10,55. 
El Excelsior publica un despacho de Nue-
va York, anunciando que en un cinemató-
grafo de aquella ciudad se incendió una pe-
lícula, y que á causa del pánico que se apode-
ró del público, perecieron dos mujeres y hu-
bo unas cien personas que resultaron heri-
das, diez y ocho de ellas graves. 
• 
PARÍS 4. 13. 
La edición francesa del New York Herald, 
dice que el Rey de España tiene deseo de 
visitar los Estados Unidos. 
vSe agrega en el despacho que, probable-
mente, Don Alfonso embarcará para Nueva 
York el año próximo. 
«Antes de decidir el viaje—dice el Herald 
—el Monarca procurará conocer qué opina, 
acerca del mismo, el pueblo español.B 
IR I . A . 
POR TELÉGRAFO 
El Arzobispo de Viena. 
V i EN A 4. 13. 
Esta_ mañana ha fallecido el Cardenal 
monseñor Francisco Javier Nalg, príncipe 
Arzobispo de Viena. 
El finado había nacido en esta capital 
en Noviembre de 1855, y desempeñaba este 
Arzobispado, desde hace dos años. 
Por las constantes obras de caridad que 
el finado hacía, por su trato afabilísimo, y 
sobre todo por su gran talento y las mues-
tras de acendrada fe. que dió continuamen-
te, el fallecimiento ha causado en esta ca-
pital muy penosa impresión, como la cau-
saría seguramente en toda la nación. 
El entierro será solemnísimo. 
Una quiebra. 
VIENA 4. 13,20. 
Ha sido declarada en quiebra una impor-
tante sociedad mercantil que explotaba el 
negocio de modas. 
El hecho ha impresionado á la opinión 
que no esperaba tal desenlace, por creer que 
la casa en cuestión, estaba á cubierto de 
la ruina, dada la extensión y la importan-
cia de su negocio. 
El pasivo asciende á unos IT millones 
de francos. 
M i I 
Mañana jueves, á las seis de la tarde el 
excelentísimo Sr. D. Alejandro Pidal dará, 
en el salón de actos de la Real Academia de 
Jurisprudencia, la primera de las conferen-
cias anunciadas en favor de la obra benéfica 
«El trabajo de la mujer». 
La mencionada serie de conferencias ha des-
pertado extraordinario interés. 
El pedido de billetes es grande. 
Las personas que deseen adquirir los que 
restan, pueden hacerlo en casa de la secreta-
ria, señorita Concepción Figueras, Hennosi-
' cn ,a Cotral de la Unión de Damas 
Españolas, calle de Tetuán, ió. 
L A REYOLFCIÓN 
Zapata y sus hombres 
atacan y roban un tren 
TOR TKLÍÜRAFO 
NUEVA YORK 4. 
Noticias de Méjico acusan una extraordi-
naria gaivedad de la siuutción. 
La guerra interior no decae. ^ 
Los partidarios de los candidatos a la 1 re-
sidencia, que fueron derrotados por Maduo, 
unidos á la partida de Zapata, han engrosar 
do considerablemente las filas de este bamli-
do, que ha organizado sus huestes en tal for-
ma, que la ha hecho constituir un pequeño 
Ejército, capaz de mantener en jaque perma-
nente á las tropas federales. 
Esta banda formidable, recorre todo el te-
rritorio de uno á otro extremo, señalando su 
paso con infinidad de crímenes y_ tropelías, 
que no respetan ni mujeres ni niños, y tie-
nen por principal blanco las casas de los pro-
pietarios que se encuentran aisladas en el 
campo. 5 , , , 
Créese que el tesoro de la banda debe ser 
extraordinario. 
La última ha/aña de Zapata y sus huestes 
tuvo por teatro una estación del ferrocarril 
central mejicano, situado no lejos de la ca-
pital. 
El cabecilla, con unos tres mil homlr.es, 
apostóse en la vía á la hora de llegar un tren 
correo. 
En cuanto el convoy estuvo á la vista, 
avanzó la fuerza de bandidos y dió el alto. 
El maquinista intentó forzar la marcha y 
pasar sin detenerse ante el edificio de la esta-
ción. Pero tuvo que desistir de su propósito, 
porque unos cuantos disparon que le fueron 
hechos y unos railes levantados á poca dis-
tancia, le convencieron de la decisión de las 
zapatistas. 
La escolta militar que en este tren, como 
en todos, viaja desde que los revolucionarios 
se esparcieron por todo el Estado, disparó 
contra los asaltantes, y otro tanto hicieron 
alguos viajeros. La lucha, sin embargo, fué 
breve. La superioridad del número y la fuer-
za de los bandidos decidieron la victoria á 
su favor. Muertos, heridos ó maniatados, via-
jeros, escolta y empleados, la banda dedicóse 
con toda tranquilidad al saqueo, apoderándo-
se de todo el dinero que llevaban los viajeros 
y de todos los pliegos certificados 3' de valo-
res que iban cn el coche correo. 
Los bandidos desaparecieron después de 
la escena y no hubo medio de encontrar su 
rastro. 
Varones, 16.170; hembras, 15.648; meno-
res de cinco años. 12.406J de cinco y más 
años, 19.412; cn hospitales y casas de sa-
lud, 1.259; en otros establecimientos bené-
ficos, 379; fiebre tifoidea (tifo abdominal), 
446; tifo exantemático, 8; fiebre intermi-
tente y caquexia palúdica, 249; viruela, 231; 
sarampión, 168; escarlatina, 44; coque-
luche ^ « j difteria y crup, 469; 8:nPe, 358; 
otras enfermedades. 213; tuberculosis de 
simple, 1.5M; hemcrragia y reblandecimicn-
to cerebrales, 2.070; enfermedades orgáni-
cas del corazón, 2.178; bronquitis aguda, 
i-i55; bronquitis crónica, 554; neumonía. 
tumoi 
escuela D. Juan Garrido; promotor fiscal 
el beneficiado D. Bernardo Aroz y notario 
el presbítero I ) . José Fuentes, siendo el pos-
tulador de dicho proceso el reverendo padre 
Fray Alberto Fernández, de la misma Orden 
agustiniana y constante compañero y auxi-
liar de Fraj1- Ezeqniel. 
Notas de sociedad 
Noticias varias. 
Han marchado á varias provincias de An-
dalucía, los marqueses de Portago. 
—Se encuentra en Roma los marqueses de 
Santa Cruz. 
—El marqués de Aguilar de Campóo con-
tinúa muy aliviado de su enfermedad. 
—Está recibiendo muchas felicitaciones, 
con motivo de haber sido nombrado conse-
jero de las Ordenes militares, el marqués de 
Peñafiel. 
LA BECLARAt l IN M I N I S T E R I A L 
E l Mundo publica en su número de ano-
che manifestaciones hechas por el ex mi 
nistro conservador SotS González Besada, 
acerca de la Declaración ministerial. 
El Sr. Besada ha dicho: 
*Lo interesante de un programa, ó de una 
declaración ministerial, es la noción que da 
al público sobre el conocimiento que los 
partidos ó los Gobiernos tienen de las ne-
cesidades del país, de sus proporciones y 
de la prelación ó urgencia para resolver-
las; que conocer el daño es ponerse en ca-
mino de remediarlo, y eS siempre más di-
fícil el diagnóstico que el tratamiento. En 
tal sentido, más que ' programas necesita 
España balances sinceros, reales, sin opti-
mismos ni pesimismos, de su situación ver-
dadera frente á los problemas sociales, eco-
nómicos, administrativos y financieros que 
preocupan á las sociedades modei-nas. 
El Gobierno, en esa Declaración, se ha 
cuidado de recopilar todas las innovacio-
nes afortunadas ó aciagas que andan por 
el mundo; y lo hizo de tal forma, que más 
que un programa de partido parece un cues-
tionario de temas para oposiciones á cáte-
dras de Derecho político, administrativo, 
economía y hacienda pública, sin que de su 
texto podamos deducir cuáles son los ma-
yores apremios, en qué orden va á satisfa-
cerlos, y, cuando menos, los principios fun-
damentales en que descansarán las refor-
mas. 
El secreto del acierto estriba en conocer 
las necesidades y el grado de su apremio, 
y adaptar el remedio para satisfacerlas con 
noción perfecta de las proporciones. Cuando 
una solución es escasa, lejos de contener 
el estrago del mal, lo aviva, y cuando fue-
re excesiva, no arraiga y queda como mues-
tra inútil, muy vistosa, en la Gaceta. Por 
esto podemos oír sin frío ni calor cómo se 
apunta el propósito de aplicar las reformas 
de lord George en Inglaterra, y las innova-
ciones francesas en materia social y econó-
mica, y tantas y tantas cüestiones como la 
Declaración contiene. 
En resumen: si el Gobierno ha querido 
notificarnos que se sentía con arrestos para 
obra tan magna como en su programa brin-
da, pudo excusarla, que de antemano era 
buena garantía el nombre de su presidente. 
Si ha querido enterarnos de lo que se propone 
hacer, «sin hipotecar su libertad de acdón 
fijar el orden ni señalar el plazo», habri 
que alabarle el buen humor; si con clip k i 
querido conquistar la opiniót», debe estar 
ya convencido de que el paía ha sniridn 
bastantes desengaños, para v » «« satisfaga 
con promesas deslumbradoraat. íWffo» é in-
ciertas,» 
EL MINISTRO DE 
FOR TKI.tíGRAFO 
CARTAGENA 4. 
Ha llegado el ministro de Marina, que fui 
recibido en la estación por el elemento ofi-
cial. 
Tributó los honores una compañía con ban-
dera y música. 
El Sr. Gimeno se hospeda en la Comandan-
cia general del Apostadero, en donde se ha 
celebrado la recepción oficial. 
Visita al Arsanal. Un "lunoh". En «8 
Club ola regatas. A barda 4a una 
lancha. 
CARTAGENA 4- i9.10-
des de la mujer, 42; septicemia puerperal 
(fiebre, peritonitis, flebitis puerperales). 146: 
otros accidentes puerperales, 97!." debilidad 
COtigénita y vicios de conformación, 1.226; 
senilidad, 1.309; muertes violentas, 728; 
olías enfermedades, 6.62S; enfermedades 
desconocidas ó mal definidas, 980. 
9- • O • «MMMBBUi 
Se han encargado de la propiedad del se-
manario satírico E l Fus i l , nuestros queridos 
amigos y compañero? en la Prensa, D. Cus-
lavo Sánchez Marqués y D. Domingo Cirici 
Ventalló, quienes hoy participan su propósi-
to de introducir grandes mejoras en la pu-
blicación, realizando agresivas campañas de 
saneamiento político. 
. .Un •ftT'inn'-. v i s i t ó . ASt̂  
el Arsenal, acompañado del delegado de la 
Constructora Naval, del director general de 
la misma, de las autoridades, del capitán 
general de la región y del vicealmirante, 
Sr. Camargo. 
El ministro recorrió los talleres, el dique 
en el que se halla actualmente el Carlos V, 
las gradas en que se construyen los torpede-
ros números 7, 8, 9 y 10, y el destróyer V i -
l l ami l . 
También estuvo el Sr. Gimeno, en el ca-
ñonero en construcción Bustamante, desde 
donde se dispararon varios torpedos, con re-
sultado satisfactorio. 
Después fué obsequiado el ministro con 
un lunch, durante el cual recibió á una Co-
misión de obreros cpie le interesaron varias 
mejoras. 
El Sr. Gimeno ofreció complacerles. 
Dijo que él desea la prosperidad de la 
Marina y reconstrucción de la escuadra, con 
lo que proporcionará medios de vida á la po-
blación marítima. 
Después visitó el Sr. Gimeno el Club de 
regatas, donde fué obsequiado con un cham-
pa gve de honor, y, por último, recorrió el 
puerto á bordo de una lancha automóvil. 
RaoopaÁón en «I Ayuntamlanta. Comi-
da oficial en el Casino. 
CARTAGENA 4. 23,15. 
A última hora de la tarde se celebró en el 
Ayuntamiento la anunciada recepción popu-
lar en honor del ministro de Marina. 
Este fué recibido en el vestíbulo, por el 
alcalde y concejales. 
Desfilaron ante el Sr. Gimeno, unas 3.000 
personas. 
Terminado el acto, el ministro pronunció j 2.0 Que deben ser, en general, dt r i tmo 
i discurso breve, dando las gracias á los "i'ario, y con interés harmónico y contrapun-
FOR TKI.ÍGRAFO 
Un parrlaldia. ¿Eatá teco al autarT 
VALENCIA. 4. 19,10. 
Durante la madrugada anterior se des-
arrolló un trágico suceso en una casa de 
la calle de lloteros. 
Un individuo llamado Enrique Marbona, 
carpintero, sostenía frecuentes altercados 
con sus padres, por creer que á él le que-
rían menos que á sus restantes hijos. 
Los padres, aunque pretendían demostrar-
le que no tenía razón, como así era, no 
lograban convencerle. 
Enrique, en muchas ocasiones había pro-
ferido amenazas contra su madre, á quien 
acusaba de causante de sus desgracias. 
Anoche, cuando todos dormían, se le-
vantó Enrique sigilosamente, penetró en la 
alcoba de su madre, y con un enorme cu-
chillo que llevaba, dióla una puñalada, sec-
cionándola la yugular. 
El parricida huyó, pero fué detenido á 
poco por la Guardia civil . 
Esta mañana ingresó en la cárcel. 
Al ser interrogado por el juez, relató que 
el motivo de su crimen no era otro que el 
de creer que su madre quería más á sus 
hermanos que á él, y que anoche cometió 
el crimen aprovechando la ausencia de su 
padre. 
Se cree que el desgraciado tenga pertur-
badas sus facultades mentales. 
Será sometido á observación por varios 
médicos. 
Impaeia ión «lo una medalla da henar. 
. Tfcf n t.-»rf]p ŝ  verificó U Comandancia 
de Marina el acto de imponer al catedrático 
de esta TJniversidad, D. José Zumalacárre-
gui, la medalla de honor del Mérito Mi l i -
tar, instituida por la Liga Marítima Espa-
ñola, para recompensar los trabajos pro 
.fomento marítimo. 
Presidió el acto el vicealmirante don 
Emilio Juaneo, que pronunció un elocuen-
te discurso enumerando los méritos del se-
ñor Zumalacárregui 
Asistieron los jefes y oficiales francos de 
servicio, las autoridades, catedráticos y el 
presidente de la Junta provincial de la L i -
ga Marítima, barón de Bcllver. 
Este, al terminar el acto, obsequió con un 
banquete á todos los concurrentes á la ce-
remonia. 
Para las p r ó x i m a s eloooianee. 
Ya han comenzado los trabajos preparato-
rios para las próximas elecciones de diputa-
dos provinciales. 
En los distritos de la capital, lucharán uni-
dos los monárquicos. 
Créese que se aplicará el art. 29 en todos 
los distritos de la provincia. 
Cl duque da Solferino. 
ZARAGOZA 4. 1C))Í̂  
Ha marchado á Barcelona el señor ilua, 
de Solferino, siendo despedido ^or nuA' 
simos correligionarios. 
Estos guardan absoluta reserva acerca 1 
las gestiones del duque con la Junta ̂ 5 
cional del partido, sobre la organización 
mismo. ^ 
Monumento ¿ Goya. Los rastoatfa.. . 
Card«nal . ™ 
Itoy publican los periódicos locales ] 
moción acordada por la Sociedad líconóni 
ca de Amigos del País. 
Esta Sociedad, do acuerdo con el Atciiwí' 
proyecta la creación de un monumento i 
Goya, y la traslación de los iisl(\s dv] 
denal Javierre, cofundador d.- ];, lJnjv'JJ 
sidad. ' ' 
Dichos restos se hallan cn la Universí^ 
dad, y serán trasladados á la ij-k-sia d,* 
Santiago, antiguo U-mpIo de los 1 loniinicoV 
á cuya Congregad.'.n perteneció el i lüsy 
Cardenal. 
Para la realización de este proyecto, cnén'. 
tase con el apoyo, moral y materia] 'd^ )a¡ 
Corporaciones oficiaUs. "" 
El Excmo Sr. Arzobispo tomará parte aw 
tiva en el asunto para su pronta realizó 
ción. 
El rasgo do un fllántre{«3. 
El alcalde de es la capital lia recibido liuv 
un escrito oficial, procedente de Valpar̂ f. 
so, comunicándole que ha fallecido cuaque 
lia ciudad un aragonés llamado D. Frajf. 
cisco Andrés Oliván, el cual, en su tê br. 
mentó, deja un legado de 10.000 pesos p£ 
ra que se construya cu las afm ras de está 
ciudad una escuela de Instrucción primaria, 
y otro de 1G.000, para crear eon la rema] 
un premio anual que se eoir ederá al obieJ 
ro mecánico que demuestre más laboridi 
sidad y honradez. 
Un perro muerdo á treinta peraena* 
En el próximo pueblo de A/.uara, un p* 
rro vagabundo mordió boy á treinta ¿jy 
sonas, causándole á algunas de ellas hg,' 
ridas de consideración. 
El can fué muerto á tiros por la Cuaidi? 
civil. 
El vecindario lia pedido que se examj/ 
ue al perro, por si estaba hidrófobo. 
¿Un crimen? 
Comunican de Teruel (pie esta inañauii 
fué encontrado el cadáver de Pedro Romo 
ro, en la puerta de su domicilio. 
Se cree que se trata de nn crimen. 
El Juzgado instruye diligencias para es 
clarecer el hecho. 
Un muerto. 
El labrador Joaquín Riazne, vecino d«, 
Ascaso, se despeñó hoy desde una altmí»' 
de doce metros,, quedando muerto en tí 
acto. 
La emigraolón* 
De varios pueblos de esta comarca, s(| 
reciben noticias de que los pueblos van que. 
dando casi desalojados, pues la mayoría de 
los vecinos están emigrando á Améirca, por* 
que no encuentran medios de vida. 
Durante la última semana Imu emigrad^ 
más de 500 familias. 
LA MÚSICA RELIGIOSA 
Con el fin de que los señores organistas 
de esta diócesis pueda orientarse respecto 
del género de música religiosa que deben pre-
sentar á esta Comisión, .se advierte: 
i.0 Que las obras deben, estar correcta-
mente escritas, esto es, conforme á las reglas 
del arte. 
un 
cartageneios por la acogida que le han dis-
pensado. 
. Terminó diciendo que se honraba sirvien-
do á Cartagena, porque servía á su Patria. 
Después se verificó en la Capitanía gene-
ral la comida oficial con que le obsequiaba 
el elemento militar. 
A las diez de la noche, fué el Sr. Gimeno 
al baile del Casino, donde permaneció un 
largo rato. 
EL IMPUESTO S9BRE EL INQUILINATO 
S E N T E N C I A I N T E R E S A N T E 
Como recordarán nuestros lectores, han si-
do muchas las protestas del vecindario y su 
resistencia al pago del impuesto de inquilina-
to, así ci-mo las discusiones sobre si el alcal-
de tenía ó no facultades para expedir manda-
mientos de embargo contra los morosos. 
La resistencia de algunos vecinos á con-
sentir dichos embargos, á pesar de los man-
damientos del alcalde, lia dado lugar á que 
el Ayuntamiento, representado por el procu-
rador Sr. Morales, formulara varias oeniMi-
cias ante el Juzgado. 
El del distrito del Hospital acaba de dic-
tar la priniera sentencia sobre estas cuestio-
nes, absolviendo á los -jecinos denunciados, 
por estimar que los expedientes no los tra-
mitó el Muiiiicipio cn debida forma. 
Movimiento de la población 
Según datos de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, proce-
dentes de los Registros civiles, el movimien-
to natural de la poblaciém en España du-
rante el mes de Septiembre último, fué el 
siguiente: 
Población calculada, 19.562.568. 
. .Nacimientos: vivas, 50.713; varones, 
26.551, y bembras, 24.162. 
Muertos, i^o^. 
Lou matrimonios efectuados, fueron 13-298. 
Las defunciones, en total, 31.S'^ 
LH clasificación por seso, edad y enferme-
»<i»d*s d« las dcíuncioues, es la signante: 
y contrapun 
tístico. 
3-° Que ordinariamente son desechadas las 
compuestas con arpegios, trinos, fermatas, 
dúos en terceras ó sextas, pizzícatas, así co-
mo las de aire marcial, pastoril ú otro géne-
ro profano. 
/j.0 One las ediciones (pie han alcanzado 
mayor número de Obras aceptadas han sido, 
en España, las de Al ie r (Madrid), Musical 
Empo-rium y Sucursal Dotesio (Barcelona), 
Manuel Bellido y Mar y Compañía (Bilbao) ; 
y entre los extranjeros, las de J. l'nstet y A. 
Coppenranth (Ratisbonn) ; L. Schwam (Dus-
seldorf (Alemania), y M. Capie (Turín, Ita-
lia). 
5.0 De autores, el mayor número de obras 
desechadas ha correspondido á Bordesse, Sam-
billoti y Battinann, entre extranjeros, y entre 
los españoles, á García, Calahorra, Bracio y 
cuantos han cultivado el mismo género.» 
(Del Boletín Oficial de la Diócesis .) 
vSe nombra ayudante ¿té Marina de Villajo-
yosa al teniente de navio D. Rafael Mon-
tojo. 
—vSe destina á la escuadra de instrucción al 
del mismo grado D. José María Balero; ídem 
ú la Comandancia de Marina de Barcelona al 
teniente D. Antonio María Villalón. 
—Se autoriza al teniente D. José María Ba-
lero para pasar en esta corte la revista admi-
nistrativa del corriente mes. 
—Se destina á la escuadra al escribiente de 
segunda clase D. Vicente Vives. 
Iftovimíanto do barovs. 
Entró en el dique de Cartagena el Car-
los V . 
—Salió de Algeciras y fondeó en Línea de 
la Concepción el Osado. 
—Salié) de Huelva y fondeó en Sanlúcar 
de Barrameda, el Pouce de León. 
—Comunica el ayudante de Marina de Ceu-
ta, que fondeó en aquellas aguas la goleta d¡-
nnraarquesa Herlha, manifestando su capitán 
que frente al cabo de Finisterre perdió un 
honibre; que llevé la mar. 
—Salió de Cartagena cl Nueva España . 
—Obligado por el mal tiempo, fondeó en 
San Roque el Osado. 
B a r c e l o n a 
POR TKI.éGRAI'O 
Conflicto oferoro Koüucr'onado. 
BAUCKI.ONA 4. 18,10 
En la reunión que celebraron en el despa* 
cho del gobernador la Comisión de ferro' 
viarios de la línea de Manrcsa á Berga, y 
cl gerente de la Compañía, quedo solucio-
nado cl conflicto. 
Eos obreros, mediante la promesa que 
les hizo cl gerente de que serán admitido» 
los cuatro obreros despedidos, retiraron eí 
anuncio de huelga. 
Ha causado muy buena impresión la no-
ticia en todas partes, pues dicha huelga 
hubiera proporcionado muchos trastornos 
económicos, á toda aquella región. 
Los doradoras. 
En breve se reunirán otra vez los obJ|| 
ros doradores y los patronos pava tratar da 
.solucionar la "huelga que sostienen desda 
hace más de un mes. 
P a r a un banquete. 
En los Centros radicales se han pUest| 
hoy listas de suscripción para cl bmqnQte 
que se organiza en honor del jefe del par' 
tido, Sr. Berroux. 
Un Icgadoi 
Una señora que ha. tallecido hace mioí 
días, ha legado á la Casa Brovincial w 
Caridad, una casa que vale .so.000 dmoá, 
situada cn la calle Nueva de San Fm-
Además de la casa, dejó también pava el 
mismo fin, una buena cantidad cn dinero. 
Arifoulo oomontado* 
El Diario de Barcelona publica hoy un a'* 
ticulo que firma Demetrio PoUorccte's, seu-
dónimo de un conocido escrito) catalán. 
En el artículo se hace historia detallaba 
de la última negociación diplomát'.c;. CO" 
el Vaticano. , 
Expone el articulistn la intervención <W 
tuvieron en las negociaciones de re/eieJif' 
un pariente próximo del cminentísiuio 
ñor Cardenal Mcrry del Val. ^ S o ú ^ l 
Ifoinanones y el excclcntísiim- señor ('úi 
po de Madrid-Alcalá, puntuali/amlo 
los compromisos y obligaciones qi"; Cj 
bienio español ha contraído á cambio de; 
prórroga del statu qno relativo á laS A 
naciones religiosas. 
Alaba el articulista la habilidad 00,13 „. 
el conde acaba de quebrantar á los 'aü ^ 
les y revolucionarios, sometiéndolos « 
dura lección de aprobar (ácimente Jo ^ J 
mo que combatieron con furia desde 'P0'»^1 
menciona el silencio de la Piensa P^," 
que ahora acepta gustosa lo M'^V" ^lu-
de monstruoso en plena ebnlÜcién p1 
cida alrededor del estreno del drama S 
dosiano. ifl 
El artículo está siendo muy col"ej3¡ 
en las círculos políticos, por las novena 
que contiene. 
Loe v o l u n t a r l o » do M r l o * » 
Eos veteranos soldados que tomaron 
te comó voluntarios en la gloriosa gl ^ 
de Africa han celebrado hoy una ,K'S ¿¡i 
simpática y patriótica como brillante 1 
conmemorar el triunfo akau/ado P0* ^ 
armas españolas en la memorable batan» 
Tetuán. . , 1)C 
Por la mañana asistieron á nna 
misa, celebrada en la iglesia del Sanio 
to de Lepa uto. . 
Terminada la ceremonia religiosa, 'ô 0. 
líenles voTiintarios se reunieron cn a]e' 
nal banqueé, en el que reinó Ja n11'̂  î -gí 
gría, sin 'qu* pur ello dejase de '̂ wj-ceí! 
nn tributo de respeto y cariño á lo* 11 
que murieron en la jornada. 
Por la tarde lotí voluntarios ^ f jJ fSj 
marcialrnente, formados, ante la e'v ^ ' , 
general Brim, y luego cumplimentai 
las autoridades. 
Rumor dosmontido» ^ 
Hc<y ha sido desmentido rotundft >' 
lulamente el rumor que estos días ^ 
cn culanífcí ÍUmdo como seguí o ««« *̂ 
r Miércoles 5 de Febrero de 1 9 1 3 . 
m la diócesis, doctor Lapiarda , 
ObisP0, - ^ A 0tra silla episcopal. 
Edo, d»0 « f a Gobierno, la menor md l -
^ - J Sueste «m.to. 
Los o ^ e . ^ ^ partnV i — ^ 
f ^ 0 1 U n . P r . M . ' - > * - . 
lo este Ayuntaiiuento ah-
Los co i ice3^o^bera l tienen el p r o b -
ar á deli 
. celebre 
posición P ^ « # X ^ las principales y 
talle de Barcelona. 
iná:«í céntricas Vías 
El r5a^oH8mo-
,1f>reiia tlel pasado mes de 
En la "ecopido en las calles 
Enero la ^ d i g o s que se dedica-
de Barce« . 7 earidad pública, 
ban á f b e . . i; vecfnos ,1c líarcelo-
I ) e , c l l 0 t i ¡ r í proceden de diversas pro-na; los^emas F , ]as s<.rAu envia-
vifl¿ÍSáfi ón^nes de la antoridad compe-
dos, 
teut 
PORGANOS Y PERJUICIOS 
i "üersldo de Blaíri 
dicos dicen qne á nombre 
Vanos peí 
le utt violento empujón, lo lanzó contra la 
tribuna constrnída por el Aynntamieuto. 
Auxi l iado inmediatamente por varias de 
las personas que m á s p róx imas se hallaban, 
fuó conducido al Gabinete Médico del ba-
rr io de Salamanca, donde los módicos pro-
cedieron ú practicarle la enra de urgencia, 
apreciándole la fractura de ln sépt ima cos-
t i l l a . 
_ Para terminar con los accidentes desgra-
ciados, haremos mención del que sufrió una 
n iña de seis años , atropellada por un co-
che al intentar atravesar la calle de Miguel 
Angel . 
Cocha que arda. 
E l desfile tuvo una nota de alarma que 
afortunadamente pasó pronto, sin causar los 
males que pudo producir. 
A l pasar por la Puerta del Sol el coche 
engalanado que ocupaba D . José Mesa, la 
tea de alguna carroza debió prender los 
adornos, y el coche empezó á arder. 
E l fuego pudo ser apagado sin consecuen-
cias, y sus ocupantes sólo sufricroai el con-
siguiente susto. 
UClll.imi", -
oí 1 i i torio con D. Adelardo t e 
f l f K i á e de la colegiata), D . J o s é Roca-
i S t S S r u d a n t e la cantidad de pese-
tas Só.ooo, importe de los daño» y perjuicios 
n ie se le han causado con la publicación del 
artículo «Los artistas por dentro: Moncayo 
l\..7tK\̂ \J f-, l W 
ral y material que superan la cifra mencio 
^e*asegu*a que se ha encargado de la .de-
fen&S def Si\ .Santero, el jurisconsulto don 
Juan de La Cierva. 
L a flüSmacióii. 
POR CORREO 
Alhucemas 30 de Enero. 
Según noticias recibidas del vecino cam-
po, cont inúan los moritos haciendo de las 
suyas. 
i nd ígenas de las kabilas fronterizas á es-
ta plaza, que vinieron a3'er á nuestro mer-
cado, manifestaron que todos los d ías ocu-
rren nuevas fechorías entre distintas fami-
lias, regis t rándose nuevas muertes llevadas 
á cabo por venganza de unos á otros. 
Refieren que en el zoco del Hach, se pre-
sentaron algunos grupos de montañeses , tra-
tando de imponerse por medio de la fuerza, 
para llevar á efecto el cobro de algunas mul-
tas por diversos conceptos, y coiiio entre la 
concurrencia al zoco encontraran á varios 
que se oponían á su propósito, no tardaron 
mucho en acometerse, resultando de la agre-
sión tros muertos y do» heridos, pertonc-
eiuilcs á la fracción de la montaña . 
También ha sido muerto, por antiguos re-
sentimientos, el kaid Si Moham Asns, del 
poblado de Saguit Beniurriaguel, quien, se-
g ú n me dicen, era uno de los m á s acérrimos 
enemigos de los europeos. 
Ayer, á las nueve de la noche, fondeó en 
nuestra rada, procedente de Meli l la , el va-
por correo Saguuto, descargando gran can-
tidad de géneros para el comercio de esta 
plaza, embareando doscientos millares de 
nuevos con destino á Málaga. 
Por la fuerte marejada de Poniente, reali-
záronse con bastante dificultad estas opera-
ciones, lerminando á las dos de la madruga-
da, hora en que elevó anclas el buque, zar-
pando con rumbo al Peñón y ademán escalas; 
embarcaron también varios marroquíes que 
se dirigen á Te luán . 
A las cuatro de la mañana , se ha levanta-
do un viento huracanado, desencadenándose 
luego tan horroroso temporal, que se ha 
visto al Saguuto obligado á regresar á ésta, 
refugiándose detrás del Morro, donde queda 
fondeado 3' bien resguardado. 
Se han recibido en esta Comandancia M i -
POR TKUÍGRAl'O 
¿ S « puade Ir á Portug«l? 
BADAJOZ 4. 22. 
K n el pncblecillo por tugués de Yil lavicio-
sa, ha ocurrido un hecho que habla muv poco 
en favo* de sus habitantes y vecinos.' 
Unas cuantas distinguidas personas, veci-
nas de Badajoz, poco aficionadas á las fiestas 
de Carnaval, y huyendo del bullicio, acorda-
ron pasar un día de campo, elig-iendo al efec-
to el citado pueblo de Villavieiosa. 
A l llegar á él y sin que para ello hubiese 
el ¡más nimio motivo, observaron que los 
vecinos de Villavieiosa les hacían, u n recibi-
miento muy poco hidalgo y cortés. 
Como los mal educados llegaron hasta piro-
ferir soeces insultos contra nuestros compa-
triotas, éstos se dirigieron á las autoridades 
portuguesas, protestando de tamaña, inco-
rrección y de tan grosero atropello. 
Pero las autoridades republicanas, hicie-
ron oídos de mercader á la protesta, inhibién-
dose del asunto. 
_Y los españoles , ante el insóli to caso, hu-
bieron de regresar á Badajoz, haciendo del 
hecho los jus t í s imos y merecidos comenta-
rios, que al m á s lerdo sc le alcanzan. 
Una biblioteca. 
SABADELL 4. 
Con toda solemnidad, se ha inaugurado 
hoy la biblioteca destinada á los individuos 
de este puesto de la Guardia c i v i l . 
Una protesta. 
CIUDAD REAL 4. 
Esta tarde se organizó una manifestación 
compuesta de unos cuatrocientos individuos, 
que después de recorrer algunas calles, fue-
ron al Gobierno c iv i l , para protestar de la 
dest i tución del alcalde de Bolaños. 
La autoridad gubernativa promet ió estu-
diar el asunto y resolver en justicia. 
EPILEPSIA ó A ~ s 
SE CURA RADICALMENTE, CON LÂ  
Pas í i i ias Aiitiepilópticas de OCHOA 
aún en los casos en que fracasa la medica-
c ión polibromurada. VENTA E(¡ TODAS LAS FARMACIAS I 
El tercer día de Carnaval tuvo ayer un 
sol espléndido, una temperatura agradable 
y un ambiente diáfano. No parecía sino " tar ordenes para que en el primer vapor 
que el calendario hubiese corrido dos me- embarquen para Meli l la , donde serán licen-
ses en cuarenta y ocho horas y nos hallá-
semos en una tarde de Abr i l . 
La gente se echó á la calle, y aproxima-
damente á las dos y inedia, los paseos de 
Recoletos y la Casiellana presentaban una 
animación mayor que la de los pasados 
días. 
Principalmente coches particulares acu-
dieron en crecido número, y como las gen-
tes de buen liiímor habían invadido las t r i -
bunas, bien pronto se entablaron encarni-
•xadas luchas de conffeti, de papelillos na-
da más, porque en el disparo de más eos- i 
tesos y bizarros proyectiles todo el mun-
do anduvo parco, tan parco como anduvie-
ra el segundo y el primer día de Carnaval. 
Las carrozas fueron llegando también, pe-
ro en bastante deplorable estado. Sus ocu-
pantes querían engañarse y engañarnos fin-
giendo que se divert ían, y de vez en vez, 
á largos intervalos, después de gritar mu-
cho, tiraban tal cual ramo de flores mar-
chitas, tal cuál objeto de á diez pesetas el 
ciento, y la cano/:: continuaba bamboleán-
dose al paso tardo y torpe de los bueyes, 
dejando tras sí una estela' de ridiculez. 
. La mayor parte de las carrozas' apenas 
pedían ser reconocidas; la percalina se ha-
.bía desteñido, el papel plisado se había 
arrugado, y el cartón piedra presentaba 
aquí una abolladura y allá un desgarrón. 
Con lo cual, si el día del concurso brilló el 
arte per su ausencia, el buen gusto con-
tinuo sin tener ayer la menor representa-
ciados, los individuos que prestan servicio 
en esta guarnic ión, pertenecientes al reem-
plazo de 1909. Con tal motivo, reina grande 
alegría entre éstos. 
El 
Es la m a r e a do 91-
DRJi OHAMPAcJú^ 
que m á s se V«M-
e en España y en e l extranjera. 
POR TELÉGRAFO 
G r a n I n o o n c S I e . 
MEUJOURNIC 4. 
Hn la colonia Victoria, varios miles de 
ki lómetros cuadrados de maleza se hallan 
ardiendo. 
Varias casas han sido destruidas, perecien-
do también ganado. 
Las pérdidas son considerables. 
U n a h o m h a . 
FOUTCHKAU 4. 
Los contrarrevolucionarios t iraron una 
bomba contra el nuevo gobernador c i v i l , 
quien resul tó ileso del atentado. 
Ha habido veinte víc t imas, entre muertos 
y heridos. 
E L AOCI £ B E A K O C H E 
aon en la fiesta, pues la nueva carroza, i n -
titulada «Kqmhbno euroneo», que repre-
^entaba una gran balanza en cuyos plati-
nos vanas mascaras simbolizaban otras tan-
tos naciones no tiene nada de particular. 
J Í M r . d - 0 la tardc dióla el sílobo d i -rigible Espmia, que cuando mayor eran la 
• aeurrcncia y animación, presentóse por 
el horizonte evolucionando con 
sion. gran preci-
é ^ J i P T ' al ne!rar sobre la estatua de 
S S S ^ e u d 1 0 1111 Voco, tomando la 
a 1 oSte y ^ " e i i d o á lo largo del 
» del Cisne hasta que se perdió de 
c r l í L 1 ' 1 ! - 1 ^ quc :advirti" ^ nresencia del 
S í u i l i ' S V 0 " / 1 ' ^ ' - ^ Sl,s ínovimientos. 
í e l S a S ^ h Y maestr ía de los 
-oaaiuas que lo piloteaban y tripulaban. 
Eí d e s f i l a , 
^ iza r f t^S d|1C0!tuin>re comenzó á orga-
C d o s v i C-(1C Carrozas' coclies úX^Zo T 1 ^ Particulares á lo lafgo 
or h 1 ' ^ - 0 " l e fe C^tellaiia y Eecoletos, 
HcaJa y por la Puerta del Sol. 
Attft idet i iés , 
t e & . V ' l o v S l ? 6 ayei" í)fódiga en acciden-
ocuirie ^ milagroso es que 
lenidad <£ r L , a-3or l i m e r o , dada la 
ñúfl . de las autorídadí 
11 ^ que permiten 
la tranquil i-
euanto les 5 l 5orPresa y á la fuerza de es viene cu i'ana, que unas veces 
RaVyO1ou.l('ll0i;fva!awry dulces qüe~se tra-
valor. ' ' 1 l0yas de mayor ó, menor 
Ayer el co m del director • 
eontusione raves en . cuerpo. 
fésültÓ tomhi/uní?ni.0 Arias ' de ^ete años, 
Wendo úná -ldo de " " " « r í a n c i a , su-
a consecuc'ncin V'81,011 cu c1 l)ie izquierdo 
pisado por he- ber caído. siendo al-
l í guardia rU^as (le un coche-
^ Prestaba "UUnciPal Laureano Alvarez, 
^ f^ atío^n/;"01 e" G] h^ar de la fies: 
qne se acerof i 0 POY mia carroza, á la 
Wdeu. teui£nLPara da í á su conductor una 
^erte m S i ° ?€Cf ̂ a d de ser a ^ t i d o de 
0t'-o a ? S ? en t í ^e , , 01 P ^ derecho. 
S K ^ f e f;ié - f Í«vcn Félix. Ber-
vado. eauiKada de pronóstico reser-
^o.^ Gethm É f13^1'41 " i i iu ic ipal número 
de 6«r Cer«. tuvo la desgracia 
eoydo por una carroza, que, ¿áudo-
DE GRACIA ^ J U S T I C I A 
R a g f s t r o s v a c a n t e s . 
Se hallan vacantes los siguientes Regis-
tros de la propiedad: 
Reus y Zaragoza, de primera clase, con 
fianzas de 5.000 y 7.500 pesetas, respectiva-
mente. 
vSan Mateo (Valencia), de segunda ciase, 
con fianza de 2.500 pesetas. 
Guadalajara y La Beñeza (Valladolid), de 
tercera clase, con 1.750 pesetas de fianza ca-
da uno. 
E l turno de provisión de estos Registros 
será el primero de la regla primera del ar-
t ículo 300 de la ley Hipotecaria (mejor clase 
y mayor ant igüedad en el Cuerpo). 
También se hallan vacantes los de Llere-
na (Cácercs) y San Feliú de Llobregat (Bar-
celona), ambos de primera clase y con fianza 
de 5.000 pesetas; Barbastro (Zaragoza) v 
Mot r i l (Granada), de segunda clase, con 
2.500 pesetas de fianza. 
La Rambla (Sevilla), Valencia de D o n j u á n 
(Valladolid) y Atienza (Madrid), de terce-
ra clase, con 2.000 pesetas de fianza el p r i -
mero y 1.750 cada uno de los dos siguientes. 
Y el de Villarcayo (Burgos), de tercera 
clase, con 2.375 pesetas de fianza. 
Estos se provecíán por el segundo tfÉttio 
de la misma regla anterior (mayor an t igüe-
dad en el escalafón). 
rOR TELÉGRAFO 
CORUÑA 4. 19,15. 
Comunican del pueblo de Betanzos, que 
hoy riñeron los niños de catorce años de 
edad Antonio Alonso y José Fernández . 
Este resultó herido de un balazo en el 
pecho. 
Su estado es gravís imo. 
E l origen de la r iña, fué porque ambos 
pretendían á una joven de trece años , la 
cual, no hacía caso de ninguno de los dos. 
E l agresor, que era de const i tución m á s 
débil que su contrario, compró hace días 
la pistola con que ha ocasionado la herida 
á su contrincante. 
Este que se fiaba de sus fuerzas, comenzó 
la lucha á bofetadas, pero á los pocos mo-
mentos el otro cayó al suelo, y al observar 
que José se le echaba encima con propó-
sitos de seguir golpeándole, sacó la pis-
tola y la disparó contra él . 
E l suceso ha impresionado mucho á los 
vecinos de dicho pueblo, pues los mucha-
chos pertenecen á dos familias muy esti-
madas por su honradez y laboriosidad. 
Antonio, en su declaración ante el juez, 
ha manifestado que él no llevaba la pis-
tola con intenciones malas„ pues sólo se 
compró para causar miedo á. José, y que 
éste le dejase libre el campo para seguir 
cortejando á la joven, á quien quería con 
ta la su alma. 
Añadió el pequeño, que disparó contra 
José, porque és te , en vez de cesar en la 
lucha al ver que él se hallaba en el suelo, 
arremetió con más furia para golpearle im-
punemente. 
El . agresor, durante la declaración estuvo 
llorando amargamente y haciendo protestas 
al juez de que él no había querido causar-
le á su antiguo amigo. José tanto daño 
como le había producido. 
P regun tó varias veces por el estado del 
enfermo. 
Este, que fué trasladado al Hospital, don-
de se le practicó inmediatamente una de-
licadísima operación para extraerle el pro-
yéctil , se halla en grav ís imo estado y no 
ha podido, por tanto, prestar declaración. 
Anoche, á las ocho, se recibió en el. Juz-
gado de guardia un aviso telefónico del 
Uibinete Médico de la estación del Medio-
día participandci que en la vía de manio-
bras de los muelles de gran velocidad ha-
bía sido encontrado por un guardaa lmacén 
el cadáver de un hombre completamente 
destrozado. 
Constituido el Juzgado, que anoche lo era 
el del distrito del Centro, compuesto por 
el juez Sr. Santiago Torres, oficial habil i-
tado D . José Medina y alguacil Angol Mar-
tínez, en el indicado sitio, procedió á prac-
ticar las diKgeucias oportunas para esclare-
cer el origen del suceso. 
E l individuo que fué encontrado muerto 
se l lamó en vida Clemente Alareóu, tenía 
Cincuenta y seis años, viudo, y natural de 
Linares, provincia de T e m e í . 
E l cuerpo se hallaba horriblemente des-
trozado, particularmente por la parte del 
pecho y cuello, á consecuencia de haberle 
pasado por encima las ruedas de cinco va-
gones de un tren de mercancías que proce-
día de Getafe. 
E l desgraciado había sido mozo del Hos-
pi ta l Provincia!, y por efecto de un padeci-
miento crónico en las piernas tuvo que 
abandonar su ocupación. 
Algunos de los que han prestado declara-
ción dicen que venía en la garita de un 
v a g ó n ; pero en cambio, otros dicen que 1c 
vieron en la vía á unos cien metros del 
semáforo mónientos antes de la llegada del 
convoy. 
Lo que sí se sabe es que no era emplea-
do de la Compañía y que su s i tuación era 
bastante aflictiva por no poder trabajar. 
E l juez ordenó el levantamiento cUd ca-
dáver y su traslado al Depósi to judic ia l . 
tos antes citados se acompañe una decla-
ración jurada expedida por la casa cons-
tructora nacional ó que haya montado el 
coche, en la que se haga constar aquella 
circunstancia. 
+ 
Según los datos publicados por el Bu-
reáu Vcritas, los siniestros mar í t imos ocu-
rridos en el pasado mes de Octubre de 1912 
y concernientes á todas las banderas, han 
sido los siguientes: 
Embarcaciones de vela.—Americanas, 3; 
españolas , 1; francesas, 6; inglesas, 13; i ta-
lianas, 5; noruegas, 3; portuguesas, 1; r u -
sas, 4; suecas, 7. Total , 43. 
Vapores.—Alemanes, 3 ; americanos, 2 ; 
brasi leños, 1; dinamarqueses, 1 ; españoles , 
2; franceses, 3; ingleses, 21; italianos, 1; 
japoneses, 5 ; mejicanos, 1; noruegos, 1; 
suecos, 3; uruguayos, 1. Total , 46, en cuyo 
número hay comprendido uno, al que se 
supone perdido por falta de noticias. 
Causa de las pérdidas .—Embarcaciones 
de vela.—Embarrancadas, 24; abordaje, 3; 
incendio, 2; sumergidas, 2; abandonadas, 
3 ; destruidas, 3; transformadas, 6. To-
tal 43. 
Vapores.—Embarrancados, 17; abordaje, 
4; incendio, 3; sumergidos, 5 ; abandona-
dos, É; destruidos, í i ; transformados, 4; 
sin noticias, 1. Total, 46. 
+ 
La Cámara de Comercio de Barcelona ha 
acordado insistir cerca del Gobierno en la 
necesidad de cine sea reformado el regla-
mento de Telélonos como medio para con-
seguir el abaratamiento de los servicios ur-
banos, haciendo que en todo caso sean siem-
pre inferiores á 300 pesetas los precios de 
abono, y solicitar que se supriman las d i -
ficultades que impiden á importantes gru-
pos industriales, como los establecidos en 
las comarcas de Ripol l y San Quirico de 
Besora y á orillas del Ter, alcanzarlas co-
municaciones telefónicas que necesitan en-
tre Barcelona y entre sí . 
POR YKLÉGHAFO 
Lsa T u n a Sa imassSSrsa . 
GlJÓN / 19,15-
La Tuna Salmantina salió esta tarde pa-
ra Avilés, siendo despedida en la estación 
por las autoridades y mucho públ ico . 
¡ c o . 
Hoy ha zarpado para Cuba y Méjico el 
t rasa t l án t ico a lemán Grunervald. 
Lleva carga general y 60 pasajeros. 
POR TEl.HGKAFO 
SAN PETERSRURGO 4. 9,45. 
Ha llegado el Pr íncipe de Hohenlohe, por-
tador de una carta autógrafa del Emperador 
Franeico José para el Zar. 
4-
A l tabernero Andrés García Iglesias se 
le d isparó hoy una pistola que examinaba. 
Resul tó gravemente herido, falleciendo á 
poco. 
Jdu A ^ -trm. 
S i m ó Kaso á L a r a . 
Ya es posible adelantar a lgún aconteci-
miento teatral, por lo que á la p r ó x i m a tem-
perada se refiere. 
El favorecido teatro Cervantes, en el que 
tan buena campaña ha hecho el excelente ac-
tor S imó Raso, cerrará sus puertas el d ía 16 
del p róx imo Marzo, disolviéndose la com-
pañía . 
Simó Rasó ' la señora Toscano y la seño-
r i ta Riquelme se u n i r á n á la compañía de 
La ra. E l primero debu ta rá con dicha com-
pañía durante el mes de Agosto en San Se-
bas t i án . 
Y para la temporada venidera la compa-
ñ ía de Lara aparecerá reforzada con estos 
Ayer tarde se encentraron en el patio de 
la casa y comenzaron una vivísima discusión 
que degeneró en una riña formal. 
La oportuna intervención de varios veci-
nos, ev i tó que las cosas pasasen á mayores. 
No obstante, Felipa resul tó cocu una heri-
da leve en la cabeza y erosiones en la cara, 
y Josefa con' otra herid a en 1 a cabeza, Califi-
cada-por loa médicos de pronóst ico reser-
vado. 
Ambas fueron asistidas en la Casa de Sof» 
corro del distrito. 
H u r t o s y m á s h u r t o s . 
La gente se emboba estos días con los 
mascarones y las carrozas, y los rateros, (pie 
no dan paz & la mano, aprovechan la ocasión' 
para hacer su agosto. Durante los tresi d ías 
de Carnaval han llovido en las Comisar ías 
denuncias por hurtos cometidos en la Cas-
tellana y Recoletos. 
Anoche, D. José J iménez Ürol, d l tmncM 
en la Jefatura, que en el paseo de la Caste-
llana, y del coche que ocupaba, 1c quitaroJi 
un gabán , valorado en 150 pesetas. 
Como presunto autor fué detenido un taX 
Francisco Moreno Inesta. 
•—También denunció en la Comisaría del 
distrito del Centro, el cap i tán de Iníanteríaí 
I ) . Saturnino del Rosario Mauricio, que en 
la calle de Alcalá, y en ocasión de hallarsel 
presenciando el desfile, le quitaron ayer tar-
de un alfiler de corbata, con orlas de brillan-
tes, valorado en 200 pesetas, sin que sepa 
quien pudo ser el ratero. 
— D . Tomás Ortiz Pando, ha demimciado á 
su domést ica , Francisca Ramafez, por ha-
berle sus t ra ído 23 pesetas de una cómoda. 
Registrada Francisca, se la enconí ró la 
cantidad referida. 
—En la plaza de San Ildefonso, un chiqui-
llo como de unos doce años, le a r rebató el 
bolsillo á doña Amparo Pérez Veli l la , coilt' 
teniendo ro pesetas en plata y algunas alha/ 
jas. 
E l ratero se dió á la fuga. 
—En una carnicería establecida en la ca' 
He del Pacífico, un ratero aproveohamloi u n 
descuido de los dueños , se apoderó de 30 k v 
los de embutidos, tomando después las d¿. 
Villadiego. 
—Bernardina Andrés , sirvienta en la. ca-
lle del Prado, n ú m . 23, ha denunciado en 1^ 
Comisaría del distr i to, que de un baúl \ 
han sus t ra ído 63 pesetas en njetál icc, y al-
gunas prendas de vestir. 
La .denuncia la formula contra cus amos. 
O a M a . 
Por la escalera de su domicilio. Mesone-
ro Romanos, n ú m . 3, se cayó rodando ayei 
tarde, Juan J iménez Madrid, prodiu-iendoso 
una herida, contusa en la cabeza y diver-
sas lesiones, que le fueron caljiicadas de se-
gundo graiclo en l a . Casa de Socorro del 
Centro. 
ÜEs^esiaxas tí® m u e r t a . 
En la calle Mayor, r iñeron anoche José 
Ccfetino Salazar y PYancisca Fernández; 
González. 
E l primero sacó una navaja de grandesi 
dimensiones, amenazando á la joven, que 
tuvo que refugiarse en un portaL 
E l valiente José fué detenido y traslada-
do al Juzgado de guardia. 
4= DE! F E B R E R O DÜS 1@-Í3 
1 ¿i- ; t: 
BlíRl.ÍN 4. IO. 
E l Lokal Anzeiner, publica un despacho I artistas, que tan alto l ian sostenido el pa-
de San Pctersburgo, diciendo que el Zar dej bellón en el que fuera Salón Cervantes. 
Rusia y el Rey de Inglaterra celebrarán una 
entrevista en Cophenague. 
SAN. PETF.usnuRüo 4. 18,10. 
El Pr íncipe de Hohenlohe en t regó e§ta 
tarde al Zar en Tsarkoicselo, la carta autó-
grafa del Emperador Francisco José. " 
••IIIIIÍMIIII"T7V-" © « -aagaag IIIIIIIIIIWH 
Una pet ic ión. 
E l general Alfau ha pedido al general 
tud l te , que le envíe alguna fuerza de la 
Gnurdia c iv i l de caballería, para comple-
tar los servicios que está prestando en los 
campos la de infantería. 
Ascensos. 
Créese que la propuesta de ascensos en 
Infanter ía , comprenderá tres tenientes coro-
neles, 13 comandantes, 14 capitanes y 17 
primeros tenientes de la escala activa, y 
un primer teniente de la escala de reserva,, 
los cuales ascenderán al empico inme-
diato. 
Corone! enfermo. 
Hállase enfermo, de a lgún cuidado, el 
coronel de Infanter ía , D. H e r n á n Cortés 
Cerrillo. 
m m \ K IBÉRIGA MERCANTIL É IHOIISTBIAL 
AIsaiA, 128, Madrid. 
Orfebrería religiosa en oro, plata, plata 
ibérica y metal dorado. 
S O C l_E D A D E S 
Subalternos del Estado. 
Hoy, á las tres y media de la tarde, en el 
Centro social, Olmo, 4, principal, se reuni-
rá la junta gieneral extraordinaria que cele-
bra la Sociedad benéfica de Montepío de su-
balternos del Estados, para tratar de asnillos 
que afectan á esta sufrida clase en general, 
donde podrán todos hacer uso de la palabra, 
con arreglo al Orden del día que se exponga. 
Lo» l ibrero». 
La Asociacíóii Mütuo- Ins t ruc t iva de em-
pleados de librería ha designado, para cubrir 
las vacantes 'reglamentarias en su Junta di-
rectiva, á los señores siguientes; 
Presidente, D. José La r io ; tesorero, don 
Benito Mariscal; contador, D. Manuel Ace-
do; vocales, Sres. Sebas t ián , Alonso y Sative-
dra. 
Nuevos párroco». 
Han sido nombrados curas párrocos de los 
curatos de "eí-ln diócesis de Madrid-Alcalá 
los señores siguientes: 
Curatos de ténnino .—Para el de Nuestra 
Señora de la Asunción, de Colmenar Vie-
jo, D. Agus t ín Rui/. Vi l l a r rub ia ; para el 
de San Pedro Advíncula , de Valiecas, don 
Francisco Alonso Rodríguez. 
Curatos de ascenso.—Para el de Nuestra 
Señora de la Antigua, de Vi l l a r del Olmo, 
á D . Venancio Cortés Arr iaga ; para el de 
Santiago Apóstol , de E l Alamo, á D. Luis 
Alcázar Juá rez ; para, el de San Mat ías Após-
tol , de Hortá léza , á D . Francisco Campos 
Mart ínez. 
Curatos de entrada.—Para el de San Pe-
dro, de Coslada, á D. Antonio Mateo Sa-
lamero; para el de Santo Domingo de Guz-
máíi, de Humanes, de Madrid, á D. .Segundo 
Clemente Calvo; para el de Nuestra Señora 
de la Blanca, de Canillejas, y su anejo la 
Concepción, á D. Miguel Villalba, y para c) 
de Santiago el Mayor, de Colinenarejo1, a 
I ) . Mariano P a l á d n Sesé. 
ES 
L A C I ^ O U L S ^ OE A L ANÍS 
n n 1 n OS 
La división del tiempo que se impone, á 
nosotros con fuerza incontrastable es el día, 
puesto que la vida toda por la sucesión de 
horas de luz y oscuridad se regula. También 
con el tiempo se modifica lo que con la luz 
nos llega, el calor,- y después de largo pe-
ríodo, reprodúcense d ías análogos en este 
aspecto1. 
De aquí la necesidad de poner de acuerdo 
ambos períodos: el diurno, que depende de 
la rotación de la tierra sobre ella misma, y el 
anual, de su giro alrededor del Sol. 
Desgraciadamente, ambos fenómenos no 
tienen relación alguna, y el año, por ello no 
consta de un número exacto de días . 
l ía habido por esto muchas maneras, sub-
terfugios, en íin de cuentas, de aunar ambas 
unidades, con las cuales se miden periodos 
cortos y largos de tiempo. 
Hoy, y por una larga temporada (nunca 
con exactitud) hemos conseguido el acuerdo 
entre ambas medidas ; pero ^ ¡ qué de refor-
mas y enmiendas para llegar á ello!... : 
E n Francia, bajo la denominación de los 
Carlovingios, se llevó el comienzo al día de 
Noel, doblemente señalado como principio 
del año entonces y del nacimiento del Señor. 
Además, en tal fecha comienza de nuevo 
á crecer el d ía , y el sol se remonta sobre e l 
horizonte después de haber descendido á la ' 
región más baja' de su recorrido. Era un 
comienzo natural del año . , , , 
Esta manera de jugar con la edad ele to-
dos no se hizo impunemente. A l implantarse 
U ú l t ima reforma en Inglaterra, los obreros 
se amotinaron, y á gritos por las calles pe-
dían al primer ministro que les devolviera 
los jornales 110 devengados. ¡Cosas de los 
tiempos!... . 
Pero, en fin, fijado el origen, y aceptada 
la reforma gregoriana, después de la ju l ia -
na, que hacen que el año tc,1Sa un ""niero 
casi exacto de días, todos los pueblos civi-
lizados contaron desde entonces das inismas 
Ya terminaron las oposiciones que se es-
taban celebrando para ingreso en Correos, 
donde han sido aprobados de los cuatro ejer-
cicios 415 opositores. 
Según rumores, que ucJ carecen de funda-
mento, porque de los 4I5 aprobados tan sólo 
quedarán en el Cuerpo de aspirantes unos 
30 ó 35 individuos, en este mes se anuncia-
rá otra convocatoria para ingreso en Co-
rreos. 
•IWWIIUMIII—HII — 
[ S i l M a t o j o a r 
Por la Subsecretar ía del Ministerio de Gra-
cia v Justicia se aniin,cia hallarse vacantes 
las secretarías judiciales de los siguientes 
Tuzeados de primera instancia, creados re-
cientemente: Icod, Los Llanos, Puerto de 
Cabra y Valverdc (Canarias). ^ _ 
Estas secretar ías , de categoría de entrada, 
deben proveerse por traslación. 
1.a Asociación general constructora de ca-
sas baratas, ha anunciado al Insti tuto de Re-
formas Sociales, que el p róx imo jueves, 6 oel 
actual, comenzará la edificación de hoteles 
para sus asociados. 
los días mal contados por la acumulación 
de los errores, cuentan hoy 13 fechas menos. 
Así , el 1 de Enero es allí el 19 de Diciembre. 
• • • • • • • • • • 
Los agentes de Policía han comenzado á 
poner en vigor las disposiciones de la en 
buena hora dictada Circular contra los p i -
ropeadores callejeros. . r j 
Y naturalmente, esto lia comenzado á dar 
los apetecidos frutos. Ayer fueron coñdu-
cidos á la Comisaría varios tenorios. 
E l primero de ellos fué el cabo de Caba-
llería Joaquín González Almeidc-s. E l hom-
bre debió oir qu,e la bizarr ía solió i r unida 
á la ga lan te r ía , en aquellos nuestros bra-
vos soldados ele los tercios de Flandes, y 
afianzándose el sable, b ruñéndose el casco, 
haciendo sonar las espuelas y dando u n 
nervioso t i rón á su mostacho, se p romet ió 
á sí mismo ser galante. 
Y no es que él supiera gran cosa de estos 
achaques ele galanter ía] Sólo conocía la 
que todos los domingos acostumbraba á ren-
dir en los Cuatro Caminos, ó en la Fuente 
de la Teja á t a l cual Menegilda, vecina del 
cuartel. 
Ayer tarde encontróse á una señori ta 
que con su madre iba por la calle del Bar-
quillo, y la fÜrigfo tres ó cuatro frases. 
Que no "ucbieron ser muy correctas, por 
cuanto la señorita denunció al soldado, que 
fué detenido. 
También lo fueron á distintas horas y en 
.diversos "sitios cuatro pollos. 
BOLSA DE MADRID 
83,90! 
Fciulos públlíee.—-Interior 4 0/8 r.t. 
fct-ttu f1', d« 60.000 pos«tafl uoniinaloB. 
» E , » 25.000 » » 83,90 
» D, » 12.500 » » 84,00 
» C, » 5.000 » » 84,45 
* B , » 2.600 » » 84,50 
» A, » 500 » » 86,60 
» G y H, 100 y 200 » » 87,25 
En diferente»' seíi»8,...r^ 00,00 
Idem fln de me« 84,00 
Idem fln próximo 00,00 
Amortiiablo 5 0/8 102,10 
Idem 4 0/0 94,50 
C."" B. Hipotecario España 4 0/0. 101,80 
ObÜaaelenss: P. 0. V. Ariia 5 0/0.. 184,25 
Sckd. Elootricidad Mediodía 5 0/0. 89,90( 
Electricidad de Chamberí 6 0/0 101,00; 
8. G. Azucarera de España 4 0/0. 80,00 
Unión Alodiolera Española 6 0/0... 98,01 
Accienie: Banco do España 449,50' 
ídimn Hispano-Amerionno 142,011 
Idem Hipotecario de España ¡ 242,00• 
Idém de Castilla 95,00 
Idem Español de Crédito ' 128,75 
Idem Central Mejicano.: ¡237 90 
Idem Eepafíol del Río de la Plata .! 468.'50 
CeHipaftía Arrendataria de Tabacos, j 299^0 
8. G. Aüuoarera España, Preferentes! 41,50 
Idem, Ordinariaa j 12,50 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 1309,00 
Idem Duro-Felguera ! 33,50 
Uni6n_AIcohoIer» Española 5 0/0.. 83,00 
Idem Roainera Española 
láem Española do Explomvoa 
AyuntamlenU it Madrid. 
Emp 1868. Obigacionea 100 ptas.... 
Idem por resulta* 
Idem oxpropiacionea interior 
Idem, ídem ©n el ensanche 




































Ha sido dictada la Real orden siguiente 
i.0 Que todo propietario de coehes au-
tomóviles que con arreg-lo á las disposicio-
nes vigentes solicite el reconocimiento de 
un coche de fabricación extfaiyeta y su 
correspondiente mat r ícu la en el registro de 
automóvi les del Gobierno c i v i l , deberá pre-
sentar, juntamente con la nota descriptiva 
á que se refiere el ar t ículo 4-° clel regla-
mento de 17 de Septiembre de 1900, la cei-
tilicación del adeudo correspondiente ex-
pedida por la aduana importadora, del co-
che automóvi l cuya insci ipción se solicite 
y que justifique la percepción de los cleie-
chos por el Estado; y . 
2.0 Que teniendo en cuenta que existen 
carruajes de marca española, cuyas piezas, 
cu su totalidad ó en parte, son extranieras, 
para su montaje en E s p a ñ a ó para la cons-
tmec ión de automóviles completos, cuanap 
se solicite el reconocimiento y matnciua 
de estos coches, en lugar de 1«S docujuen-
POR TKI,flGRAKO 
BÉÍGIÍÁDO 4. 
Háii renovado sus pactos para colaborar 
en la destrucción del Imperio otomano los 
búlgarcis, los servios y los montenegrinos. 
Se considera que la plaza de Scutari se 
rendi rá en un plazo brev ís imo. 
E n cuanto tal objeto se consiga y se u l -
t imen otros detalles que se juzgan insigni-
ficantes, los montenegrinos, los servios y 
los búlgaros marcha rán con objeto de re-
forzar las l íneas bú lga ra s que hay frente 
á las l í neas de Chatalja, con el objeto de 
de dar un vigoroso impulso á la ofensiva 
v ver de arrojar á los turcos m á s allá de 
Constautinopla. 
ROMA 4. 
TI Giórnale d'Italia afirma que los búl -
craros lian obtenido de las potencias el per-
miso para entrar en Constautinopla, dende 
fijarán las condiciones de la paz. 
y n « o^dan «iel ©oteieB'si» taarco. 
CONSTANTINOPLA 4. 21,15. 
Por telégrafo ha dado orden en la tarde 
de hoy Ía Etíérta á los plenipotenciarios 
turcos que salgan de Londres. 
00,001 00,08 




CAP/iBlOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 107,15; Londres, 27,00; Berlín, 131.3.5. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100, 84,00; AmortizafeJe 5 por 10», 
102,00; Nortes, 101,75; Alicantes, 08,50; Oronsesy 
27,05; Andaluces, 65,80. 
BOLSA D E PARIS 
Exterior, 92,80; Francés 8 por 100, 88,80; Pcimfc 
carriles Norte de España, 475,00; Bíotintó; l..%0,00?-
Cródit Lyonnais, 1.640,00; Alicantes, 485,60; Ban-, 
eos: Nacional do Méjico, 883,00; Ljjndros y Mé-
jico, 560,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exfconior, 90,00; Consolidado inglés 2 1/2 po?- 100, 
75,18; Alemán 3 por 100, 77,00; Japonés 1907, Í01,62í 
Uruguay 8 1/2 por 100, 71,87. 
BOLSA D E MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 310,00; IdfcrtL 
Banco do Londres y Méjico, 221,00; Idem Banca 
Central Mejicano, 120,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Banco do la Provincia, 172,00; Bonos hiixiíeca.vioa 
6 por 100, 77,50. 
BOLSA D E C H I L E 
Bancos: de Chile, 208,80; Español do Chilo, 1-10,00,• 
BOLSA D E ALGODONES 
(Información de la Casa Santiago Rodoreda, Von 
tura do la Vega, 16-18, Madrid.) 
Teicgrma del i d« Febrero de 
Cierre Cierre tío 
aiitsricr. ayer. 
Encm y Fohrero 6:59 6,62 
Febrero y Marzo 6,58 6,61 
Marzo y Abril 6,58 G,C0 
Abril y Mayo 0,58 6,59 
Ventas do ayer en Liverpool, S,000 ba.lafi. 
P s r ou9StEen®s cSe m l o r e a s s . 
Felipa Alonso Berlanga y su verína, Jo-
sefa López vSuárez, domiciliadas ambas en 
una casa de vecinos situada en la calle de 
Cicerón estaban emeniistadas desde hace 
tiempo por cuestiones de iM«res©s. 
•asa 
D E J ^ B N T A t J B n e l K i o s c o de 
E L D E B A T E . — P r e c i o : 2 p t a s . 
máM 5 d e F e b r e r o d e 1 9 1 3 . 
E I L A f i o I l I ; - N ú m , 4 6 f t ; ; 
c u r a c o n é x i t o 
Santos y eultes do liey. 
Ipüéa dol rosario, explicación do' 
Doctrina. 
San JOPÓ.—Tdcm id. k las 
diez, predicando D. Faigcnio 
Redondo. 
Capilla del Sanlíainio Cristo 
do flan Giiu'ñ.—Continúan los 
Miércoles de Ceniza. (Abs-]Ojercicio« do Ciiare,s:-na, prodi-
tinencia do carne aun para los cando, al anoohoccr. el señor 
nuo ticnon la Bula ó Indnlto.Bclda. 
•./uadragcsimal. - Samt-a Aguo- Gongora^.-lodas Jas tardes, 
da. virgen y mártir, y Santos & las cinco. «Via Crucis», loc-
Folipo do Jesús y los nrntiroaUura ospmtual o plática, 
dol Japón Pedro Bautiza y Terminan los ojorcicios do 
compañeros Pablo Mibi, Juan desagravio on la parroqua do 
do Goto y üicgo^Kisay, do la 
Compañía do Jesús. 
La misa y oficio divino son 
dol Miércoles do Ceniza, con 
yito simple y color morado. (En 
<jel.o día principian loa ayunos 
do Cuarosina, que deben conti-
nua rso tolos los días, excepto 
los domingos, on los cuales 
aunque no so ayuna, se prohi-
bo oí promiscuar). En todas 
las iglesias so bendecirá ó im-
pondrá la «ceniza», siguiendo 
la misa cantada. 
Santa Iglesia Catedral.--Mi-
É»a oouveutual á las nuevo y me-
dia, predicando D- Diego Tor-
tosa. 
Encao-nación.—Misa solomno 
á las diez, con sermón, que pre-
dicará ol Sr. López Anaya. 
Carmelitas ilnfaviilas (Cua-
renta lloras) .—Continúa la no-
vona á hi Purificación do Nues-
tra Señora; á las diez y me-
dia, misa mayor, y por Ja tar-
do, á las cuatro y media, pre-
dicará D,. Francisco Frutos. 
Oratorio del Olivar.—Misa do 
pommiión ps&a el Apostolado do 
;a Oración, á las . ocho, pfl«ft 
dosagraviav al Señor de las 
ofensas del Carnaval. 
San Ignacio.-En la primera 
misa bendición do coniza, quo 
no impondrá ai final áa todas 
las misas. Todaé fas tardes, & 
las ÍKMS, «Via Cmcis». 
Iglesia Pontificia do San Mi-
guel.—Idem á la-s cinco y me-
dia do la, mañana, imi>om6n-
dosc dospuós en las demás ml-
eas, y por la tardo, á las cinco 
y media, predicará el padre 
Rector. 
Santuario del Perpetuo Soco-
rro.—So impondrá la coniza al 
final do cada misa, y por la tar-
do, á lar. cinco, estación, rosa-
rio, visitas, rosciva y «Via Cru-
;¡8». 
Iglesia del Sagrado Corazón 
y San B^nncisco do Borja.— 
Idem á las ocho, y por la tarde, 
\ las ÍCÍS, «Via Cracis» y ser-
món sobre la Pasión. 
Iglesia del Salvador y San 
Luis Gonzaga.—Idem id., y por 
la tarde, i las seis. «Via Cni-
ois» y plátiwi doctrinal por un 
padre do la Compañía do Je-
sús. 
San Millán.—Idem á las ocho 
y media; todas las tantas, 5 
Im seis, «Via Crucis». 
Iglesia de Nuestra Señora del 
Cannen.—Idem id., á las nue-
ve, y por la tarde terminan los 
Bjcircicios de desagravio, predi-
cando D. Adrián Manzanodo. 
(Todos los días de Cuaresma 
BO hará el «Via Crucis» dcs-
puós do la misa do once, y a) 
auochwer rosario y explicación 
doot rinal.) 
Son Warcos.—Idem id., á las 
ocho, y por la tarde, á las tres 
y media, «Via Crucis» cantado, 
rosario y ejercicio do la Buena 
Muertii, terminando con ol «Mi-
serere»". Todos los días, á las 
pois, «Via Crucis», rosario y ex-
plicación do Doctrina. 
Parroquia de Nueetra Señora 
!o las Angustias.—Idem id. 4 
¡as nueve y á las diez, y por la 
fcarde. á las cinco, «Via Crucis» 
ranbado. Todos los días do Cua-
resma so rezará ol Santo Ro-
sario y habrá explicación do 
Doctrina. 
Santa Teresa y Santa Isabel. 
Idem id. á las uuove, y des-
pués misa solomno con sermón. 
Iglesia do Nuestra Señora de 
la Consolación.—ídem id. en 
íodfls las misas. 
San Sebastián.—Bcndioión é 
imposición de ceniza A las nue-
vo y media, y todos los días, 
ú anochecer, rosario y «Via 
Crucis». 
Santiago.—Idem id. á las 
nuevo, y todos los días, des-
Nuestra Señora del Carmen y 
capilla del Santísimo Cristo de 
la Salud; 
Adoración Nocturna. 
Mañana 6 so celebrará en el 
Oratorio do San Joeó y Sam 
Luis (Lista, 83), la función 
mensual de la Adoración Noc-
turna, la que predicará el re-
verendo padro Josó María To-
rrero, do la Compañía do Jesús. 
Como do costumbre, habrá pro-
cesión con visita do altares. 
Comenzará á las cinco y n 
dia. 
En la iglesia parroquial de 
San Andrea so celebrarán, du-
rante la Cuaresma, solemnes 
cultos. 
Hoy, ü las nueve y media, 
bendición ó imposición do ceni-
za, misa solemno con sermón, 
que predicará el señor cura pá-
rroco. 
I Todos los domingos, á laa diez, 
misa conventual, predicando ol 
señor cura. Al anochecer so 
rozará el santo rosario; acto se-
guido, el sermón, quo predica-
rán: los días 14 y 28, D. Pedro 
José Martínez, y los días 21 do 
Febrero y 7 do Marzo, D. Ce-
lestino Gallego. 
Todos los martes, á las ocho 
do la mañana, so celebrará misa 
do comunión, haciéndose en ella 
ol ejercicio do los Trece Martes 
en honor del glorioso San Anto-
nio. 
Todas las tardes, á las seis. 
de los señores 
so rezará la eoptena doloiosa; 
acto soguido, el sermón, novon;, 
.Ctanía cantada y «Stabat lio 
tcr». Ocupará la Cátedra Sagre 
da el Sr. D. Coloslino Gallea 
A las ocho, misa do conn 
nión general. A las dioa la fui 
ción principal, con Su Divin 
Majestad manifiesto y «orinó 
panegírico, quo predicará D. C 
leatino Gallego. 
También so celebrará un 
lemne triduo al Santísimo Cn 
to do la Agonía y Buena Muorli 
(EtU psrlidlco es publica e« 
cintura ••iMlfotloi.í 
s e g u r o l a a n e m i a , c l o r o s i s , d e b i l i d a d n a t i v a y n e r v i o 
sa . E s u n r e m e d i o h e r o i c o c o n t r a los . d o l o r e s p r o d u c i d o s p o r 1 1 1 ^ 
t r ú a c i o n e s d i f í c i l e s y t a r d í a s . F a v o r e c e e l d e s a r r o l l o de l o s 
h a c i é n d o l e s c r ece r r o b u s t o s y a u m e n t a n o t a b l e m e n t e e l a p e t i t o . 
P a r a a d m l r l r e l te&t'mo y ú n i c o a p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a , d e b e pedirse 
L.-DS venta en todas las farmacias. 
E L L O B U L O R O J O 
1 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia di 
Falencia ofrecen sus productos, que son pe-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones d 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la Fedoraoion Catolice; 
Agracia de la Provancia, CsVoulo Ca-
tól ico, Pfitfsncia-
HHTM miEiES mi MM 
V I C E N T E T E 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples enea; 
gos. debido ai numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGENTE TENA, escultor. Valencia 
E l linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangro viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de morro. 
V e n i a e n f a r m a o i a s y d r o g u e r í a s , á p e s e t a s 5 e l f r a s e o y 
A n t i n e r V i o s o HoV^arcl 
Ó T O N I C I D A D D E L S I S T E M A N E R V I O S O 
¡ ¡ N e u r a s t é n i c o s l l ¡ N e r v i o s o s ! no olvidar que existe este A n t í n a r v l o s o de prepa-
ración c ient íBca tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará . . 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
P é r a x , M a r t í n y O o m p a ñ í a * 
V e n t a e n f a r n t a e i a s y d r o g r u e r í a s , á 4 pe se tas c a j a . 
P A S T I L L A S C R E S P O 
L a enorme molestia que ocasiona la ios se evita tomando estas pastillas sin r ival , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
aSondan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el e s tómago , quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Só lo dos pastillas a tenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , á pese tas 1 , 5 0 c a j a * 
Depoeitarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑÍA, Alcalá 9. Madrid. 
D E M E E T T O L 
T T C O O ^ I I T A 
(En esta sección insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que so nos envíen, re-
dactadas en forma brove, sin 
oxi{jir más pauo que el de diez 
céntimos por inserción, que sô  
ran aplicados á satisfacer los de< 
rechos de timbre, que la Ht' 
ciondt percibe por cada anuncio 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maofltTO, sin título, ae 
ofroco para oologio católico 
leccionofl & domicilio, familins 
católicaa. Pocaa pretonaionee: 
Listo do Correos, poetal núin»-
n. TJ. 60̂ 808. 
SACEftDOrE graduado, ¿on 
mucha pr&ctica, da leĉ ionob 
de primora J" segunda t-nsoftin-
z¡\ & dumioilio. Razón, Principa, 
7, principg.1. 
JOVEN honrado, so ofrece 
para oí comercio ú otra claae 
do empico. Razón: Minas, 17, 
t.', izquierda. 
CABALLERO inmejorables 
referencias, con práctica desde 
joven, de servicio on caens gran-
des, aa ofrece para cosa aná-
loga, consorgoría ó administra 
ción. Boferenoioa: Duquo do 
Liria. 6 y 7, 2.*. izquiarda. 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor do orna-
meritación; ayundantos, peones 
d'í mano y peonos sueltos do 
albañil, un oficial do pintor; 
tros porteros, un cochero, un 
cobrador y un guarda do campo 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, se halla de veuta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación CLA-
V I L E Ñ O y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
C a s a f u n d a d a e n 
1 3 2 0 y p r e m i a d a 
c o n V S m T E R E 
C O M P E U S ^ L S n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
hayoir̂  33 
i 
BOLSA DEL TRABAJO 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
PARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
A N U N C I O S 
19, 
J . L U G A S I M O S S I E H I J O S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, ESTADOS UNIDOS DEJMÉRICA, HAWAII. ETC., ETC. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos e léctr icos , aparatos de des infecc ión, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la t ierra ó buque iodo el vis&js. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Dir í janse: Apartado núm. I I . Despachos: Ipish Town, n ú m e -
r o 17/ y Puerta de T ie r ra ! núm. I . 
Dirección telegráfica: " J P U m » " « I R Í S A I / r A l f t 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y .'oven, ofrécoeo para dama 
,1o compafiía. ama de gobierno, 
para niñoe ó costura. Escribir á 
.María Oaorio, Bau Alavcoe. 30. 
'2.* izquierda. 
MUJER formal, haccndosi 
entienda costura, cocina y quoha-
cores domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesta 
próxima Madrid. Fomento, I, 
principal, derecha. 
SE OFRECE modista i ñít_ 
nicilio. Razón: Pal,nív 
*TO demolía. /J 
(17.) 
SE OFRECE Planchad^, 
mciho. Razón; Jua,, i 
(ifl). 9 
Austria, 20. Vaquería.1 
OFRECfiN TRABAJO 
SE NECESITA 
con trea realee diarios do 1 2 
imra laparoquiado Cubas ffi 
dru ). Como no ti.ne .asa i 
preíonró & quien adomaa $ 
música sepa oficio. Solir' 
al señor cura. 
PROPAGANDÍSTAT d 
asunto indubtrial. con p K * 
y buenas refunda*, se accS 
tan. Razón en la AdininiaS 
oóqi do_EL D E B A T E . 
to, prefiriendo rcción llegad» 
do provinciqa, Bolsa. 9. 3 0 
AÜENTE ^ k a t k ^ ^ k Z 
para casa importante. Razóir 
8au Francisco do Paula 8 V 
derecha. Qijón. 
FALTAN aprondicos de~^ 
nista con buonaa reforoncing. 81 
preforimn nuevos on «1 oDcia 
Santa Torosa, primoro, obanii 
tería. 
PROFESOR católica d T ^ ! 
mora enseñanza, con inmujonv 
bles roforoncias, se ofreco & 
milia católica, para educar mi 
ños, oficina ó secretario partí, 
cular. Femando do 'a Torre.--
Recinto dol Hipódromo. 
HACEN falta aprendizas pan 
gorras. Concepción Jorónim^ 
10, principal. 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y con carrera, que hoy 
so halla on (a desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
siete artos, ó instruido, una pla-
za do cscribionto ú ocupación 
análoga. Buenas referencias. Ra-
zón: Fuoncarral, 139, 2.*, de-
recha. 
( 
T O N I C O - D I G E S T I V O Y A N T I G A S T R Á L G I C O 
Cura más pronto y mejor quo ningún otro remedio tonas las 
enfermedades del estónlago é iptesiinoa. Exigir siempre la 
Irnarca reaistrada. Vonta en íarmactap y Barquillo, 17. Madrid, 
Omnibus á las estaciones 
Por nuservicio para una sola familia y un solo domioilio-
hasta tela personas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta, 
oíones dol Norte y Mediodía 6 yicovorsa, tres pesetas. 
A V I S O 
Inttresa á los quo viajan no confundir el despacho quo tie-
ne ostableoido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi emontrarse 
grandesrentajas en el serTioio. 
Avisos: A l c a l á . 18 .—Teléfono 3.283. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Mueblts y «bjetos 
Decorativos. Los hay de todes les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un morHento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . — S u o u r a a l i R E Y E S , 29 , 





ción sobre cafe nuevo 
reloj, queceguramen-
teserá apreciado por 
todos loa que sus ocu 
paciones les exige s« 
ber la hora fija de no 
che, lo cual se consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
á cerillas, eto. 
Esto nuevo reloj tie 
ne en su esfera y ma-
nillas una composi-
ción RADIUM.—Ra-
dium, materia mine 
ral descubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 29 millones 
el ki lo aproximada' 
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente lüg 
horag de noche. Ver 
este reloj en la obscu 
rldad es vordadera-
mente una maravilla. 
tiran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rneda extraplano 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 
En caja de plata con máquina extra de ánec í 1,15 ru-
bíes, decoracién artística ó mate. , 
£ n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo oertificados con aumento de 1,50 ptas. 
E L T A N T A S T I O O 




SACERDOTE joven, so ofre-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
IORO, propio ditrnida/l. Razón: 
Fuenoarral. 162, portería. 
SEÑORITA católica, poseyen-
ilo k la porfocción contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
francés, con título de maes-
tra Rupcrior. Bolioita colocación 
en oficina, lecciones particula-
ree, ó cargo análogo. 
Lista de OOOMB. núm. 202. 
SEÑORA francesa, darfc loo 
clones. Precio módico. Razón on 
esta Administración. 
JOVEN diez y sois años, con 
buena letra y escribiendo & 
inAquina, ofrécese para escri-
biente on horaa noche. Pocaa 
pretcnsiones. Lista Correos, poe-
ta! número 602.373. 
SEÑORITA de compañía, ha-
blando francés, se ofreco para 
acompañar por la mañana, so-
ñoritas 6 niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
SACERDOTE 87 años, ofreca 
servicios en provincias ó cn ei 
extranjero, como profesor, ca-
pellán particular ó cargo com 
patiblo dignidad. 
Informes cn eeta Adminis-
tración. 
PROFESOR católico actedi-
tado, so ofreco para leccionoa 
bachillerato en casa 6 á domi-
cilio; cnácñanza especial del la-
tín. San Marcos, 22, princi 
pal. 
JOVEN diez y nuevo años, 
empleado on ministerio, buena 
letra, se ofreco horaa tarde, 
para oficina. Referencias in 
mojorables. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
NOTA.—Advertimos A las if| 
merosltlmas personas que noi tu 
mitán anuneloi para esta sec< 
riin que en ella solo dartmti 
cuenta de las ofertas y diman< 
das de «trabajo». 
E S P E C T A C U L O S 
PARA ÜOV 
REAL.—A laa 8 y 1/2.-^1^ 
6 Iseo. 
PRINCESA.-A las 9 y 1/2 
(moda)—A cadima porpetui 
y Casa con doo puertas, mala 
ee do guaidar. 
A laa 4 y 1/2 (funoién extraor-
dinaria especial oou rebaja do 
precios).—El misterio del cuar-
to amarillo. 
COMEDIA.—A lafl 9 y 1/2.-
E l premio Nobel. 
A las 5.—El premio Nobel. 
LARA.—A las 10.—La familii 
de la Solé ó el casado cas* 
quiero.—A las 11 (doblo) 
La proca do la vida. 
A laa G y 1/2 (doblo).-Las 
catúas (dos actos). 
CERVANTE3 —A las 6 y 
(sección vermouth).—Las co 
sas de la vida (dos actos).— 
A las 9 y 3/4 (sencilla).-F» 
tunato (tres cuadros).-A las 
11 (doble).—Trampa y cartón 
(dos actos y varios películas). 
COMICO.—A las 10 y 1/2 (do-
ble).—Los perroa do pro» 
(cuatro actos). 
A las 4 (doble).—L,i volati 
ra (tros actos) —A las 0 ( 
hlo). — Loe perros do p 
(cuatro actos). 
BENAVENTE.—Do 4 y 1/2 
12 y 1/2.—Sección continua 
cinematógrafo.-Todos JOB d: 
estrenos—Exitos: cLa matan-
za» y «Rapto bien preparado?, 
IDEAL POLISTILO. - Villa-
nuova, 28.—Abierto de 10 i l 
y de 8 & 8. Patines. Sección 
continua de íincmalógraío da 
5 k 8.—Martca y viornes, mP-
da —Jnoves, dedicado k los ni-
ñea, con programas especia-
lee y carrera do cintas—Se* 
sión de patines, una pesóla.— 
Entrada con derecho k la sec-
ción continua do cine, 50 oca-
timos,—Hay har-patissoiio.-
Eusoñanza k patinar gratiul». 
V E L A S D E C E R A 
• C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
d e E L D E B A T E (4) 
Y 
tera de paja que la piel de un rinoce-
route. 
—En cuanto al mismo alimento y al 
mismo techo, Sr. Wilding, mi joven duc-
üo ..—dijo al entrar, con tono áspero. 
—¿Qué hay, Joey? 
—¡ Pues bien I Sí debo hablar por mi, 
Sr. Wilding, y nunca he hablado ni ha-
blaré por nadie más que por mí... no ne-
cesito para nada ser alimentado _ ni ser 
hospedado... pero, sin embargo, si, á,pe-
gar de esto, deseáis hospedarme y ali-
mentarme, sea; puedo comer como todo 
el mundo, y me importa menos el sitio 
donde he de comer, que lo que me hagan 
comer; no os disgustéis. ¿Por ventura 
tod©s los empleados van también á vivir 
en nuestra casa, mi joven maestro? ¿Los 
otros dos mozos de bodega, los tres car-
gadores, los dos aprendices, los jornale-
ros... todos? 
—Sí, Joey... y espero que formaremos 
una familia unida. 
•—Bueno—dijo Joey.—I;o espero para 
ellos. 
—¿Para ellos?... Decid "también para 
(nosotros. 
Joey Xadlc movió la'cabeza. 
—No contéis deinasiadó conmigo para 
eso, Sr. Wilding, mi jnven mncslro. -No 
es á mi edad y después de las circunstaai-
cias que han formado mi carácter cuando 
empieza uno de pronto á querer á la so-
ciedad. Cuando Pebbleson y Sobrino me 
decían: a Joey, prueba á tener una cara 
más festiva», yo les respondía á menudo: 
«Eso es bueno para ustedes, que están 
acostumbrados á beber vino. Yo no hago 
más que aspirarlo por los poros de mi piel. 
Tomado de este modo nroduce un efecto 
diferente. Una cosa, señores, es llenar los 
vasos en un buen comedor muy abrigado, 
arrojando un ¡ htuxa ! vigoroso y brindan-
do con los comensales, y Otra cosa es lle-
narse uno mismo por los poros y por los 
pulmones en el fondo de una bodega hú-
meda y negra, cuy? atmósfera está daña-
da.» Yo decía esto á Pebbleson y Sobrino, 
j Ah ! Sr. Wilding, mi joven maestro, yo 
he sido mozo de bodega toda mi vida, he 
aplicado toda mi inteligencia al trabajo 
y heme aquí tan embrutecido como pue-
de estarlo tm hombre. ¡ Bah ! no encon-
traréis un hombre más embrutecido que 
yo. Y menos encontraréis uno que me 
iguale en humor sombrío. Cantad, vaciad 
alegremente vuestros vasos. Se dice que 
cada gota que absorbéis borra una arru-
ga... no digo que no. Pero probad á gus-
tar el vino con vuestros poros cuando no 
lo necesitáis, y allá veremos. 
—Me consterna lo que me decís, Joey 
—respondió 'Wilding.—Y yo que espera-
ba uniros á una clase de canto de esta 
casa. 
—¡Yo, señor!... Sr. Wilding, mi joven 
maestro, no haréis á Joey Ladle ocuparse 
de armonía. ¡ Una máquina absorbente, se-
ñor, es todo lo que puedo hacer fuera de 
mis bodegas! l i l estómago no es malo. 
No obstante, os lo agradezco, pnes pen-
sáis que valgo el trabajo que os queréis to-
mar haciéndome vivir, en vuestra casa. 
i - Vo' lo quiero, Joey. 
i —Ño hablemos más, señor, está dicho... 
Peoro señor, ¿no estáis á punto de tomar 
al joven Jorge Véndale como asociado en 
esta casa? 
—Sí. 
—Un cambio más. Al menos no cam-
biéis la razón social. No hagáis eso. Ya 
lo hicisteis una vez. Y yo os pregunto: 
¿no hubiera sido mejor conservar Pebble-
son y Sobrino», que tuvieron siempre 
suerte? No debe aventurarse nunca el 
cambiar la suerte cuando ésta es buena. 
—No modificaré la razón social, Joey. 
—Me alegra saberlo, Sr. Wilding, y me 
despido. Pero hubiérais hecho mejor en 
conservar ((Pebbleson y C.a)) Mejor hu-
biera sido., 
El ama de gobierno enfra. 
Al día siguiente Waltor Wilding estaba 
sentado cn el comedor, pronto á recibir 
á las pretendientes para las elevadas t in-
ciones de ama de gobierno que se creaban 
en su casa. Este comedor era una i ¡eza 
completamente entarimada de madera de 
encina, con un tapiz de Esmirna muy 
usado; el mobiliario era de anacarade ne-
gro. 
Aquellos muebles eran antiguos servi-
dores que recibieron más de una vez el 
beso reparador del barniz bajo Pebbleson. 
La mesa grande vió muchas comidas mer-
cantiles que Pebbleson y Sobrino no esca-
seaban á su clientela, pues tenían como 
axioma que un buen comerciante no debe 
nunca titubear en dar uno para ganar 
ciento. Tres grandes estufillas dormían so-
bre la gran chimenea, cubriéndola por 
completo, en compañía de una licorera 
que afectaba la forma de mi sarcófago, y 
queden efecto en otro tiempo había ence-
rrado muchos licores. Y el viejo y rubi-
cundo solterón, cuyo retrato estaba colga-¡ 
do en la pared, encima, de aquella mesa . 
majestuosa y en el cual podía reconocerse i 
á Pebbleson (no el sobrino), también á! 
su vez se hallaba encerrado en un sarcóíí i 
go. Desde entonces aquellas estufillas se 
habían enfriado tanto como el negociante 
mismo. 
Por otra parte, todo tenía en aquella 
antigua estancia un sello do vetustez he-
lada. I^s grifos negros y dorados que so-
portaban el peso de los candelabros, sos-
teniendo bolas negras y cadenas de oro 
en su boca, mostraban una cara sentida 
que parecía suplicar les relevasen de una 
actitud tan incómoda como la que conser-
vaban hacía largo tiempo. Se compren-
día que á su edad no tenían deseo de ju-
gar con la» cadenas y las bolas, y sacudían 
aquéllas para protestar de que ya habían 
adquirido el derecho de ser libres. Y, 
sin embargo, permanecían encadenados 
en el mismo sitio ante los mismos objetos 
que miraban con aire de fastidio durante 
tantos años, y nada cambiaba en la anti-
gua morada, nada á no ser sus dueños... 
Precisamente aquel día vieron mi acon-
tecimiento tan sorprendente como el des-
cubrimiento de un nuevo mundo por el 
anciano Colón. El cielo, á fuerza de mirar 
desde arriba descubrió la encrucijada de 
los Cojos. La luz y el calor penetraron en 
ella. Un rayo de sol vino á jugar sobre un 
retrato de mujer suspendido encima de la 
chimenea, y que componía, con el retrato 
de Pebbleson, tío, el único decorado del 
comedor de Wilding. 
Wilding contempló armel cuadro. 
—Mi madre á los veinticinco años—se 
dijo. 
Y sus ojos seguían con encanto aquel 
rayo de sol bendito... Pensaba que él ha-
bía colocado allí aquel lienzo para que las 
visitas pudieran admink; ,á su madre en 
todo el esplendor de su Juventud y de su 
be leza. En cuanto á otro retrato oue ie 
m m hecho de la difunta cuando tenía 
cuHMteDla años, lo puso en sn alcoba, co-
mo un i'^üerdo con el que siempre que-
ría vivir.. 
— i Cómo ! ¿sois vos, Jarvis?—dijo. 
Estas palabras se dirigían á uno de sus 
dependientes, que asomaba la cabeza por 
la puerta entreabierta. 
—Sí—replicó Jarvis.—Venía únicamen-
te á decir al señor que van á dar las diez, 
y que varias mujeres esperaban en el des-
pacho. 
—¡ Dios mío !—exclamó Wilding, que 
enrojeció y palideció ai mismo tiempo.— 
¿Verdaderanientc son muchas?... Mejor 
hubiera sido haberlas visto cuando sólo 
oran una ó dos. Pero en fin, las recibiré 
por turno, Jarvis, según el orden de su 
llegada. 
AI decir esto se atrincheró detrás de la 
mesa, se colocó lo mejor que pudo en su 
sillón, puso delante un gran tintero, y por 
último dió la orden de introducir á las 
pretendientes. 
Sucedióle lo que debe acontecer en ta-
les circunstancias & todo soltero que go-
za de un mediano bienestar. Wilding vió 
desfilar ante sí la especie vulgar de las 
mujeres demasiado simpáticas. La prime-
ra que se presentó fué la viuda de un ca-
zador, detenninada ú apoderarse de su 
persona; abrazaba su paraguas, como figu-
rándose que el paraguas era el mismo 
Walter Wilding, y que le tenía ya entre 
sus garras. Vinieron después muchas sol-
teronas que (dian visto tiempo mejores» y 
que se presentan armadas de certificados 
del cura, aseguraî do así que la teología 
no les es desconocida. Después tocó el 
turno á las señoritas míe se ofrecían á 
Wilding para casarse con él sin andarse 
con preámbulos; vinieron también amas 
de gobierno de profesión, con modales sol-
dadescos, y que Le hicieron sufrir un inte-
rrogatorio cn regla sobtfe BUS costumbres y 
hábito>=: jffliio-itifl^s nnféfmafe para las cua-
leá la cuestión de honorarios era solo sc-
enndaria y que buscalKin únicamente el 
con lo r l de un hospiciQ particular, criátul 
ras sensibles que prorrumpían en sollozos 
cuando Wilding les dirigía una prcRinila» 
y á las que tenía que suministrar ;ügn»oS 
vasos de agua azucarada para apaciguar* 
las, etc. 
El valor de Wilding iba á abandonarle, 
cuando una recién venida se presentó. 
Era una mujer de cincuenta años pró' 
ximamente, aunque en ciertas ocasione1' 
parecía más joven, por ejemplo, cuaiw0 
sonreía. Su rostro tenía una expresión no-
table de alegría plácida, que parecía toW 
car una igualdad de carácter bastante ra-
ra. No podía desear una actitud nicĵ 1 
ni mejor sostenida, y hasta el timbre (jo 
su voz estaba en perfecta armonía con Ia 
reserva de sus modales. Wilding conclu-
yó por sentirse fascinado cuando a ^ 
pregunta siguiente que le hizo con dul-
zura: 
—¿Qué nombre inscribo, señora? 
Ello respondió. ., 
—Me llamo Sra. Glodstraw. Mi m í g 
ha muerto hace muchos años, y "o teité 
hijos. 
Esta voz llegó tan agradablemente a i" 
oídos de Wilding, mientras tomaba su 
nota», que no pensó en apuntar nada, y 
rogó á la Sra. Goldstraw que le rcp i"^ 
su nombre. Cuando levantó la cabeza, ^ 
mirada de aquella desconocida había 
corrido la csta"cia, y se posaba en c-- -
—Escusadme si os hago aún algui-
preguntas—dijo Wilding . . , 
—Ciertamente, caballero; si no lllUS et 
ser interrogada, no tendría nada que na 
aquí. 
—¿Habéis cumplido otra vez con 
obligaciones de ama de gobierno? 
—Sólo una. He servido,á u«a seflgl 
que era viuda. La he servido doce ai ^ 
Era una pobre enferma que ha ,nucr .0 
cientenicnto, y por eso me veis de m • 
r(Se (ontin̂ nrá'). 
